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F - R A I V Q V J E I O 
O O I S S C E I R T - A O O 
Lunes II de Diciembre de Í9II Teléfono N.0 365 í 
C R Ó N I C A P E P A R Í S demasiado observador de la doctrina de 
León XI I I .» 
Los hechos han infl igido el m á s rotundo 
m e n t í s á esas temerarias y tendenciosas 
insinuaciones. 
La próvida sab idur ía de P ío X ha de-
mostrado su inconsistencia elevando, en 
el mismo Consistorio, á la m á s alta dist in-
ción eclesiást ica á los dos «enemigos irre-
conciliables», y haciéndolos sentarse juíi-
tos en el Sagrado Colegio. 
¿Quie re esto decir que Su Santidad se 
declara rallié al nombrar Pr ínc ipe de la 
Iglesia á monseñor Amette, ó «refractario» 
al dar voto en el Cónclave S monseñor de 
Cabrieres? ¿ (Juiere esto decir que el uno 
ó el otro bando puede interpretar como una 
victoria la designación pontificia ? ¿ Quiere 
esto decir, siquiera, que el uno ó el otro 
de los interesados pueda interpretar su elec-
ción como la m á s ;alta aprobación á las 
tendencias que se le atribuyen? 
N a d a de eso. Para el Papa, l lámese Pedro 
ó .Sixto, Dámaso ó Alejandro, León ó Pío, 
DOS N U E V O S C A R D E N A L E S 
t ía elevación de monseñor Amette, Ar-
I tb ispo de Pa r í s , á la dignidad cardenali-
cia, cbincidiendo con la de su venerable co-
lega el Obispo de Montpellier, monseñor de 
Cabrieres, viene á dar el m á s elocuente 
m e n t í s á todos los chismes que á propó-
sito de ambos Prelados circulaban en c i e r -
tos centros sospechosos y demuestra lo in -
fundado y lo P ^ " ? / 6 ^ ^ r ^ p X Í S no hay esas contingencias humanas, 
arbitrarias, introducidas por las gemes ue. ^ eso}. ei.trechos c¿lculos po l í t i cos ; no hay 
mala fe v propaladas poi ios ignorantes m,<v rMifj ^ u-„„ ^ ^ « í n „ ^™ ™/.,-ÍÍ¿ 
í t rnudo hablaban de los miembros del Epis-
^ n t n de Bonnefons, el ^ f u n t o Henr i des 
& f • ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e" 105 — P o l i t i c é 1 - preníia-
^us ?rímeroS afloS % Ciencias eclesiástí j" fejí ^ ^ ^ S ^ c o ^ a ! r t 6 ^ 
cas, actuaban como 
de la Prensa honlev 
des insigues Ohispo* ̂ ^ ^ ^ ^ ^ mío el Mediotlía de Francia. Mfen enemieos. peor todavía , como ios ic- - * i „ uics cutn.-b -—..-v/o fWtTinfic: ó En monseñor Amette recompensa al evan-
p r C S e l l t a n t e S de dos escuelas, . ^ " " « S .0 í n o n n J h l e onternino-
más que el bien espiritual y los mér i tos 
contraídos como pastores de la grey cris 
tiana. 
En monseñor de Cabrieres, piense lo que 
j amadas direcciones pontificias. En su d i ó - : ™ m o lo que es realmente, c o i ^ tierra de 
c e ¿ v fuera de e l l a ' f u é ' c o n s t a n t e m e n t e e l !"^e]es , cubriendo la. de una red de iglesias 
campean incansable de la Monarquía y pre- :y fe nube de misioneros apostól icos 
dicó sin cesar el odio á la Repúbl ica . ¡ HL:e. luchan contra las tinieblas de la bar-
Monseñor Amette, t ipo cumplido del per-; ^ " c . , . , . . - •* 
fecto «resellado, ó rallié era, pot el con-| .Obra colosal á la que monseñor Amette, 
Mario, el m á s sumiso y leal servidor de las a jus tándose á las instrucciones de su ilus-
s'i.-«i;,«;«A<Se rár.ñMi^L«:ae r^lrvd'úinfv nntie- tre antecesor desde que era coadjutor, ha instituciones republicanas, celosísimo pane 
girista del rég imen. 
Claro está que á- los dos apostól icos va-
rones se calumniaba, expresando, para en-
gañar al públ ico y extraviar la opin ión , las 
circunstancias especiales de la atmósfera 
en que el uno y gl otro se movían , y que 
nada t en ían que .ver con sus sentimientos 
ínt imos. 
Obligados por la fuerza de los hechos y 
por los consejos v aun las órdenes de la 
•Sede Pontificia á" buscar colaboradores y 
soldados en el elemento laico, cada uno de 
ellos los reclutabaii en el contingente que 
t en ía m á s á la mano. 
En una capital de provincia como Montr 
pellier, donde latv tradiciones locales ha-
bían abierto u n abismo infranqueable en-
tre la Iglesia y la Repúbl ica , no se encon-
traba entre los católicos un republicano n i 
por un ojo de la cara. 
Para construir u n templo, para dotar una 
consagrado su atención preferente, y en la 
que ha conseguido resultados sobrehuma-
nos, á los que procuraré otro día consagrar 
algo de la atención que merecen. 
F . M . M E L G A R 
Patís , 6 Dicicmhre i g u . 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BURDEOS IO (7,16). 
Anoche se celebró un banquete organiza-
do por. él Comité de comercio exterior. 
A los postres pronunciaron discursos el 
ex gobernador de Colonia? M . liuunK- y el 
senador y c;x ininistro M . Decíais , quienes 
declararon que si bien el Tratado franco-
escuela, para organizar conferencias, para ^ a l emán no es una solución perfecta, no deja 
allegar fondos destinados á alguna obra, de ácr, sin embargo,-, ventajosa y hoArosa 
p ía , monseñor de Cabrieres se encontraba | para Francia, 
on la caita forzada. O tenía que aceptar 
e l concurso de los m o n á r q u i c o s , y de los 
monárquicos exe lus ivaménte , • ó todos sus 
trabajos periclitaban. 
No había otros, y de ellos tenía que ro-
dearse. 
E n . Par í s , sede de los Cuerpos cole^is-
ladores y centro de reunión de los catól i-
cos parlamentarios, la si tuación era diame-
tralmente opuesta. 
Aquí , por doloroso que sea decirlo, la 
•nobleza, menos sana que la de provincias, 
ñ o piensa,'salvo honrosas excepciones, m á s 
que'en divertirse, y el Arzobispo no halla-
ba eficaz concurso "para e l apostolado laico 
m á s que en los Dionisio Cochin, en los 
«Recibimos -maniiVstó M . Bonnic- un Ma-
rrueco'á'-áTnpu'tnf'o, 'os vcfdr'.cl ; p'dfi obliga-
dos es tábamos á tener en cuenta la si tuación 





( D E N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A L S E Ñ O R NAVARRO) 
Gran parte del día de ayer permanec ió el 
Sr. García Prieto en su domicil io dedicado 
en t regó nion-Jorge Berry, en los Piou, en los condes de ; a l eXímien de ]as le C] 
Mun v hasta en los Marc baugmer y de-|sieur Geoffray 
m á s miembros del m&t-> muy poco de i S(, clice._ignoranios c o n - q u é fundamen-
fiar en materia doctnnal.. cero admirables ¡ to_que las proposiciones francesas no con-
de abnegación y de celo en el a i r e ñ o wo- ; tienen extremos de intransigencia hacia 
ra l y dignos de tcuo respeto por sus v i r - , Kspaña). reconociendo el derecho que ésta 
tudes privada?. . ., . . ' t iene á ocupar el puerto de Larache.' ' 
En ellos, y no en los sioancas monarqui- j<a fóímüla que :sc asegura propone Fran-
cos parisiense? encontraba el Prelado pro- cia eu sus bases para poner fin al pleito 
pagancnstas infatigables, organi^dores per- n,arroc¡uí consiste cu una especie de doble 
severantes, generosos Mecenas. Como lo de- protectorado en Marruécos , sin q ú e ' esto 
muestra de modo irrefragable JO ocurrido, puefia gervir n i conduzca al predominio ab-; í 
cuando los robos de los palacios episcopa 
íes. A monseñor de Cabrieres le hrindarou 
con jos suyos todos los monárquicos de la 
región. El 'Cardenal Pichard tuvo que re-
soluto de alguna de ambas parte litigantes 
en el Imperio. 
Desde luego quedan ú salvo en el proyec-
t o de Tratado propuesto por Francia los 
íug-iarse en 'A de Dionisio Codum, cons- ¡ derechos de nucstian nación en su zona de 
picuo rallié, j inllucncia fijada en los Convenios concerta-
. ¿ Qué tenía;! que ver los Obispos con esa dos anteriormente. 
dlspósioión.dc án imo de sus diocesanos res- Por lo tanto, esta-zona de influencia será 
pectuos ? - ' - • • • - • 
Lo cual no era obstáculo para que el buen 
• Bonnefons se flotara las üianos de gusto 
duran lo íó:;; .últinioS a ti os'- del ' p'uiitiírcndo 
•'lo j/eóii X-n ! ; ^ v - l j i c n u o á diario.: o-Mien-
tras ia Piovidencia ctuServc ia vida á este 
precioso Por.tílice, no hay cuidndü..de que 
íüóñseiior de ; Caí)rieVí?s,' ¿tso&e J.iéute'-ú sus 
.J ''.a debutado c:i el Real con - '••¿adarno 
Bultorfiy, . , - -. 
I'otogmíia Ancnjo 'j SqJ&sap 
COTISC-JUS, ciña el capelo.» Júbilo que se cam-
^0 en dcsblaaió'n H1 glories'o a¿U-enimiento 
ge Pío X » . ^ OVial 4<5ííü únibicMi const.Mr-
- K ^ e i í t ^ ,i»íjftnvQ3 «gte Papa gobierne h hi 
'W^sia, uo mí»r«co,'é eJ pobre monseñor 
^ " J v e t t í la natiííaQíUÓn ĉ u? se le debe, y 
« i ' i í f t fiu'wrí^ fifi tvmbl'os la p ú r p u r a ; c's 
respetada; manteniéndose la unidad del I m -
perio xerifiano. 
En otro extremo de las proposiciones fran-
cesas _ es donde radicarán las diferencias de 
apreciación' respccto_;de -España. ' 
Como la zona de •influencia csi)añola coí-
t a rá el ferrocarril proyectado por el Gp-
bierno dé la República fniiices'a desde Fez 
á -Tánger , (?sé (Vohierno .solicita -la -cesión 
lie Alcá /ar , por donde ha' dé pasar el ferro-
canil ' 'citado. 
' 'Al • liacér esta - proposición, el -Gobierno 
francés confía en que el Gabinete de Ma-
drid accoda á ella, cuando esté demostrada, 
la necesidad de ocupar esa región para ha-
cer el tendidd; del . fctroGarril." '•..- * 
' "Sé dice cftíé el Sf.-"García Prieto-no'mt)?;-1 
t ra rá oposición alguna á la primera parte dé-
las bases de- Erancia; pero . d i scu t i r á con 
M . Ceoffray el extremo referénte á Alcázar , 
con objeto de buscar una fórmula compati-
ble con ' l a construcción del' ferrocarril de 
Fez á Tánge r , sin necesidad (Je que E s p a ñ a 
abandone Alcázar. 
Como los personajes encargados. dTí reali-
zar, .'Ui ' negociación mantienen absoluta re-
serva., oe ignora si la contestación á las pro-
posiciOT.es .francesas la dará el Sr.,, Garc ía 
Prieto verbalnnentG ó pÓX. medio de una. 
Nota. _ ' . • ,-. . " ^ 
Esta tarde con t inua rán las negociaciones, 
cc]cbi;ándosc la segunda conferencia en el 
ministerio de Estado. 
•El corresponsal en Huesca del diario L a 
N'oché* dice en lina conversación celebrada 
cpn 1 i xccleutísimo señor Obispo de Jaca, 
lo siguiente': '-.- . ' • 
«Dijo que ha publicado un folleto t i tulado 
üu ^ra-.i rotativo católico, qué ha repartido 
profusa y gratuitainente, condoliéndose de 
que la Prensa católica no se haya tomado 
siquiera Ja molestia de ¿icusarle recibo.» 
Por mteStra parte hemos de afirmar que no 
creemos ha3'a pronunciado el señor Ob i spo 
semej.intes palabras, así en absoluto, puesto 
que en la co lecc ión 'de ; E i , DJCÜATK puede 
leerse el suelto bibliográfico que dedicamos 
al fuiietó Un gran rotativo católico, con uno 
de cuyos ejemplares nos favoreció el ins ig-
ne l 'iehido. Y afirmamos también cilie L a 
G'(f'Cfia :Jc¡ Nvrtc, de P.ilbao, dió cabal cuen-
ta del folleto en su extenso telegrama. 
No os, por lo tanto, cierto que l á Prensa 
cutólica no haya acusado recibo de esc tra-
bajo, como erróneamente hace decir el cita-
do corresponsal ni señor (Dbispo de Jaca, . 
¿ S n o o e n t e s ? 
SUECA 10 (6). 
E l procesado Clavell, hablando con un 
vigi lante de la cárcel, le manifes tó que en-
tre los reos condenados á muerte liay va-
rios que son inocentes. 
Esta declaración dé! Clavell ha sido aco-
gida en medio de la mayor indiferencia, 
pues nadie da crédi to á tales palabras n i 
pone en duda que el Consejo de guerra ha 
aclarado punto por punto la responsabili-
dad en cine incurrieron cada uno de los 
procesados. 
S i g u e l a d e l i b a r a c i ó n . 
SUECA 10 (7,45). 
A la. hpra en- que telegrafío contMajía de-
liberando el Consejo. 
Créese que no tonu iua rá hasta la tarde. 
Se ha servido el rancho al piquete de 
guardia. 
O r o n d o m i s a . 
SUECA 10 (S,2o). 
E l Consejo de guerra l ia suspendido su 
deliberación para oir misa. 
Esta se ha dicho en la capilla de la cár-
cel. 
Los procesados asistieron á ella, dando 
muestras de gran recogimiento, especial-
mente Ansina, al que se veía rezar con 
gran fervor. 
E l d e f e n s o r y eS r e o . 
SUECA 10 (9,10). 
Después de la misa, el procesado Clavell 
conferenció con su abogado defensor, señor 
Blasco Grajales. 
E l Clavell le rogó que fuera á defenderle 
al Supremo, promet iéndoselo así el letrado. 
L a s e n t e n c i a e s t á d i c i a d a . 
SUECA 10 (13,10). 
A l medio día ha terminado el Consejo de 
guerra. 
Ha estado deliberando veint isé is horas. 
E l Consejo guarda la mayor reserva so-
bre la .sentencia. . . 
A pesar de esto, hay motivos para su-
poner que la sentencia es de- acuerdo con 
la pet ic ión ..del fiscal-
¿rj-ii%i--i SaSe e l T r i b u n a ! . 
' • • - SOECA IO" (14) c 
A la una ha salido el Tr ibunal del Con-
sejo del Juzgado. 
E l primero en salir fué el presidente, te-
niente coronel Sr. P e r r á n . 
De t rás del, Tr ibunal salió el juez instruc-
tor, cap i tán Colomer, con el secretario se-
ñor Bel t rán , llevando el sumario y la sen-
tencia. 
A pocos pasos seguían dos soldados de 
Infanter ía con documentos, los Códigos y 
las piezas de convicción. 
Custodiando á és tos siguen u n cabo y 
ocho guardias civiles. 
Di r ig ié ronse todos al Ayuntamiento, don-
considerada su labor h i s tó r icamente y como 
momento in te resan t í s imo de la evolución 
musical francesa. 
Y hablando m á s concretamente de la obra 
cuya audición gozamos anoche, difíci lmente 
se encuentra ópera en que la música vaya 
m á s paralela y á veces esté m á s compene-
'trada con el libreto, en que la orquesta 
guarde más el papel del coro griego en la 
tragedia clásica, y acentúe y sugiera y ex-
plique los afectos que suscita la letra. 
Ea orques tac ión, singularmente, cuidadí-
sima, con una admirable selección hasta de 
los instrumentos que cantan según el sen-
timiento que se pretende expresar. 
E l acto segundo, que se compone de dos 
dúos inmensos, y un excelente tro/.o de 
músic;\ descriptiva, no repele la clasifica-
ción de obra maestra. ¡ Espec ia l í s imameutc 
el dúo de la seducción ! : Oué a-rninqnc, c¡ué 
pas ión, qué fascinación ondulante, aprehen-
dedora, irreparable, oscuramenLe sinies-
tra 
May que confesar que él momento lír ico 
es de lo m á s intensamente musicable que 
la realidad de la vida puede ofrecer, ó ia 
fantasía del artista oscogitar. 
Es tá allí la fuerza, el valor, el t r iunfo 
mi l i ta r , la exal tac ión social de Sansón, á 
C R Ó N I C A D E R O M A 
-
de es tá el cúarfel general, entregando, pre-
cintados, el sumario y la sentencia. 
La salida del Consejo de guerra fué pre-
senciada por numeroso públ ico, (pie salu-
daba respetuosamente á los militares. 
Los vocales del Consejo y el general Car-
bó marcha rán esta misma tarde á Valen-
cia. 
E s c e n a t r i s t e . 
SUECA 10 (15,15)-
La salida de los vocales del Consejo coin-
cidió con la de las mujeres de los procesa-
dos, que habían llevado la comida á los 
presos. 
A l verlos, uíia de las mujeres, lá esposa 
de Casat, se impres ionó tanto que tuvieron 
que auxil iar la sus compañeras . 
La escena causo honda emoción en cuan-
tos la presenciaron. 
A varios procesados se les permi t ió te-
ner comunicación con sus faiifilias, que 
abandonaban el rastrillo llorando. 
L a a c t i t u d de Eos r e o s . 
vSUECA I O (15,50). 
Los reos están cons ternadís imos , habien-
do perdido la tranquilidad que han demos-
trado durante la causa. 
Van dándose cuenta de la gravedad de 
su estado. 
E l Cla'. ell pasea solo por el patio, rehu-
yendo la compañía de los demás procesa-
dos. 
Sólo el Chato de la Cnqneta sigue alar-
deando de un repugnante cinismo. 
Los reos han perdido toda espearnza de 
salvación. 
A V a ' e n c i a . 
vSUECA I O (20). 
Han marchado á Valencia el general Car-
bó y los militares que formaban el Conse-
jo ae guerra. 
También ha salido para Valencia el p i -
quete de la Guardia c iv i l que ha estado 
estos días prestando servicio en Sueca. 
Esta misma noche será entregado el fallo! 
del Consejo de guerra al c ap i t án general de 
Valencia, señor conde del Serrallo, para | 
que éste dé su resolución. 
Inmediatamente ..se env ia rá la causa a l 
Conejo s u p i n o <Y <•"<:'-'> y Mari,..-., par.. loR • ici. ^cnucsura. fle la tfcnmaaa-
que este falle en definitiva. y ¡ ay! de la perfidia de Dal i la . 
En el mismo tren van en u n coche ce- ^ "sansón es el hombre de siempre. Y 
lular-Manent y cuatro testigos, procesados la imijer de siem]>1-e. Sansón, el hoim 
por lo de las torturas. :b 'rc-oúe estudia, que trabaja y que se re-' 
L A S E M T E H C 1 A D E C U L L E R A - 'y Í«<*á y que vence... en cual-
E l Sr. Barroso, al recibir en la madruga- ^ t ' ^ Ü 7 ^ n Q } o á o . ^ pone á los 
da de hoy á los periodistas.- ha manik-s-1 ^ ^ ' V ^ r í " T ' ' 
tado que carece en absoluto de noticias re- \ Z lo -̂ e,u f" f j j ^ ]a "lu^1'- a del 
f e ren tes ' á la sentencia que haya recaído en ' ,â ?Vrím'i/í7-''V " fÉ Sm " V 
los sucesos de Cullera. " 1 Prc"de Y encadena enc uno de sus cabellos 
Se tiene la impres ión de que, informada 
por el auditor de la tercera región la sen-
E L M A E S T R O L A R R E G L A 
quo dará hoy su primer concierto en T* 
Comedia. 
Foto'jrafia Asenjo y Solazar. 
tencia y por el cap i tán general, és té . s in 
perder mom.cnto, la rcmi í i rá á Madrid . 
la extraña de la Escri tura. .r 
Y como alrededor de todo esto corren ma-
res de amarguras y lucen fugitivos relám-
pagos de a legr ía , y ahondan abismos de 
pesares, y rodean infinitos de sentimien-
tos, y el sentimiento en forma sensible, me-
jor que el ideal en la forma sensible, es el 
arte verdad, el arte de ayer y de hoy y de 
m a ñ a n a , por eso los notas en que el com-
positor francés recoge las aguas puras de 
tantas vetas, se impone a r t í s t i camente , 
como algo que siempre queda rá de entre 
la mús ica del siglo x i x . 
¡La in terpre tac ión r La GueiTini. . . bella 
voz, buena escuela de canto; pero... ¡ t a n 
f r ía! Paoli, bastante, mucho mejor que en 
Hugonotes.. Lo demás del reparto... pare-
cía un reparto de sopa á la puerta de t m 
convento. ' Y el -abono mos t ró su desagrado 
demasiado significativamente..; 
Un aplauso al maestro V i l l a y á la ór-
q ü e s t a v • 4a **••}> j i í * w * 9 " 
R. A L H A M E R A 
Saint SaénS es uno de los compositores tjips 
concienzudos entre los' qiie en el siglo x i x 
rnairtuvicron'enhiesta la bandera de la mú-
sica francesa. Bandera-1 que, - no "Cabe duda, 
ha vencido, no ya á la italiana, pero aun á 
á la alemana. 
Y <?s así que el culto fanático y exclusi-
vista í eud ido por los germanos a ^'agner 
ha estatizado casi por completo la . inspira-
ción musical rbenana. So compone relativa-
mente poco, y e-sc poco copiado, casi cal-
cado. Si surge a lgún Strauss; se le recibe 
torcido el gesto, y los propios que aseguran 
que Wagiier es agua clara, afir iñan que el 
autor de la Muerte y transfiguración no se 
entiende. 
De allí un fenómeno ex t r año , pero inúy 
explicable. Los músicos vieneses primero,» y 
luego los berlineses, como desesperados de 
cine se les reconozca mér i to , de que se les 
atienda siquiera si escriben en serio, por-
que los teutones necesitan todas las alaban-
zas y toda la atención para sólo el autor de 
Parsijal, se han_ dedicado en cuerpo y alma 
al. vals, y han inundado el mundo cíe ope-
retas... operetas que no son otra cosa sino 
un deséuterrarniento y resurrección de Of-
fenbach. Y es que el mundo es una boia,. 
siempre y en todo... 
Los franceses," en cambio, como no han' 
acotado el acierto n i la prez para nadie, n i 
monopolizado el entusiasmo' .^sé . obsequio 
privativo de nadie, todos han "podido aspi-
rar «de la inmortalidad al alto asiento», to-
dos han sido capaces de pretender innovar 
algo, perfeccionar á los que les precedieron, 
dejarse llevar en alas de la inspiración, 
atender á do que les decía el sentimiento y 
su, estado psicológico en cada-.caso, y suje-
tarse sólo á ' l o que las reglas generales del 
buen gusto ordenan y á las condiciones fun-
damentales de la técnica de, composición, 
110 á lo que en-casos semejantes escribiera 
el maestrQ. Vor eso los franceses, después 
de un EeVlioz, y un Gonnod, y nn Saint 
Saens, y do. un Bcriot, y de un Erafak, toda-
vía han tenido.y,tienen á D'Iti.dy, á Debus-
sy, y á balo, y á Dupont, y aun á Masse-
net y Eizet, grandes, exquisitos artistas, á 
pesar de sus defectos. -' 
No hay q,ue darle vueltas ;- en todo I ina | 
jc*;-dfi arte, lírs^ escuelas qüe se forman a l -
rededor^ de las , grandes'figivras, escuelas de 
imitad(-fés ,y de •simples admiradores, •están1 
formadas ae^ medianías , de igri^aucias y 
aun de calanffdade.s. 
Quede, pues, sentado que, aunque ahora' 
la rut ina mande desconocer y aun despre-
ciar al autor do Sansón y Dalila, es, no: 
obstante, un autor de precia muy relevan-', 
lo, de valor absoluto, por lo inspiradas 5J 
bien compuestas .fie -sus obras y nlaiivo 
POR" TELÉGRAFO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ló> da l a s GOIZÍ^S^'. SBSÍSLJL \ ' 
• » x* ••"'-•¡sgr-' ••>-'-T"*fr! 
PEKÍN 10, 
E n vista del gran nújncro de .ohinos .qué, 
copio señal dd republicauisnu),' sé han'cor-
tado la coleta desde el. pr iucipio de la. re\<i-
lucíón, el Gobierno, para, quitar a 'és te . .acto 
su carácter polít ico, ha, dictado una resolu-
ción permi t iendo. :á todo el que quiera el 
corte de tal apéndice, declarando q u é tal 
acto ha dejado de ser, desde'ahora, .eónsti-
tut ivo de delito. 
E n l a M a n d c E t u r i a . 
LONDRES 10 (.12).. 
Noticias de Pek ín aseguaan que las tropas 
imperiales de la Mandchuria han recibido del 
virrey la consigna de matar sin piedad á to-
dos los' republicano^. EstoSj á su vez, han 
proclamado públ icamente la p róx ima muer-
te del bárbaro frincionário. En contraposi-
ción á esta noticia, procedente de dos rtvo-
liicionarios, versiones •oficiales •dicen--' qne 
estos ú l t imos se valen de toda violencia y 
crueldad para reclutar partidarios. 
E N L A C O R T E VATICANA 
La calma y la tranquilidad habitúale!? 
han vuelto á reinar al otro lado del puem 
te de S a n f Angelo, dentro de los vetusto> 
muros del Vaticano, y poco ó nada se habí»' 
ya del reciente celebrado Consistorio. 
Después de las fatigas no indiferentes dfl 
ios pasados d ías , el Padre Santo ha podidp 
concederse a lgún reposo, y en su noble 
Corte son muy pocos los que se preocupan 
de lo que t raerá el porvenir. La frase, sin 
embargo, del Sumo Pontífice de haberse re< 
servado in pectore la creación de un nuevo 
purpurado, está dando lugar á algunas char-1 
las, si bien la mayor ía estima que la a lu ' 
sión de P ío X aparece bastante clara sobra 
qu ién sea ese nombre reservado. 
Muchos meses antes de que se celebrarfe 
el pasado Consistorio, promovióse gran re* 
vuelo en las altas- esferas eclesiást icas, tuc» 
vimie-nto muy natural cada vez que adquioí 
re crédito la vo / de probables nombramien/, 
tos cardenalicios, que revelaba intensa- con-
moción. Pues no me parece irreverente de« 
cir que eran bastantes los que deseaban 
ca\-ese: en ellas' la augusta designación.1 
como" una prueba evidente é indubitable de 
•4110 se apreciaban sus altos é indiscutible^ 
méri tos; Entre éstos se juzgaba segura 1^ 
elevaciem á tan grande honor de monseñpi 
Ciust ini , ' secretario de la. Congregación d^ 
vSacramentos, cargo muy . deseado, porqué 
es el escalón inmediato á la pú rpu ra . Y eí\ 
efecto, monseñor • Pompi l i , ex seeretarid 
también , ha recibido; contra la general ex-
pectación, el capelo cardenalicio, mientras 
rnonseñor Gius t in i no lia logrado la fortu-
na que su ilustre colega. És ta s ingu la r í -
sima preter ic ión, naturalmente, ha dado pá-
bulo á disparatados comentarios y habladu-
r í a s de todo género , á las cuales acaso al 
mismo Sumo Pontífice ha querido poner, 
fin con la referida frase de reservado ÍM( 
pectore. 
Estas palabras del Sumo Jerarca, mienj 
t tas por u n lado pon ían coto á las voceí», 
r \ siempre benévolas , contra monseñoT: 
C t i s t in i , Prelado digno de la mayor: esti-
ir. i y respeto por su peregrino saber, espe-
cialmente como profesor de Derechi) c i v i l 
romano y por sus virtudes personales, por 
otro abría el pecho á una esperanza'toda^ 
vía má's grata, cual la de ún nuevo ConV 
Sistorio en fecha no remota. 
¿ Cuándo se celebrará 3 A u n cuando so 
quiere guardar el secreto, créese casi segu-
ro que el futuro' Consistorio t t n d r á lugafl 
g n lá p róx ima primavera, y en él, a d e m á s 
de nronseñor Giust in i , se crearán Cárdena-
monseño r Bello, Patriarca de Lisboa, y. 
monseñor de la Chiesa, Arzobispo de Bo-
lonia. Puede suceder que, habiendo tanto 
tiempo por- medio a«ites de que llegue ese-
día , se .aumente el n ú m e r o , pero muchos 
lo dudan, conociendo lo refractario que es 
el Papa á crear nuevos Cardenales. 
Los cargos que han quedado vacantes 
después de las nuevas pvoinociones, tantcí 
en la dipomacia como en la Corte pontifi-
cia, aún es tán sin proveer. En la carrera 
d ip lomát ica , las vacantes son dos: la Dele-
gación Apostól ica de los Estados Unidosi 
de la América del Norte, ocupada antes 
por el hoy Cardenal Falconio, y la Nun-
ciatura Apostól ica d e - M a d r i d . 'Para és ta 
a ú n no hay nada determinado, n i se de-
t e rmina rá por ahora, pues como ya, tele-
grafié, el actual t i tu lar Cardenal Vico con-
t i n u a r á representando al Sume; Pontificó 
en calidad de Pro-Nuncio hasta e l . futuro. 
Consistorio. 
A Nueva York dícese i rá monseñor Cav 
nal i , sustituto de la secretar ía de Estado 
en los asuntos eclesiást icos extraordina-> 
r íos , Prelado que ha dado pruebas de su 
valer colaborando ai lado del Cardenal Me.< 
r r y del Va l . 
N E n la Corte vaticana se lia suprimido, 
como ya de tiempo entraba en los cálculos 
del" -Padre Santo, e l cargo de mayordomo, 
agregándolo ai de maestro de cámara , que 
se conserva, y para e l , cual ha. sido nonij 
brado monseñor Ranuzzi. do los Bianchi, 
Obispo de i Recát íat i y Loreto, que habrá 
de dejar su diócesis para " posesionarse .'del 
nuevo' oficio. 
También Se dice que monseñor Misci^-
' t e l l i , actual . Pro-Prefecto' cteV Joá1 palacio? 
apostólicos, dejará este puesto- y pasará ai 
:de dimesnpro pouvificio,-p\fc?-' mor^eiloi; 
• 'Sili, que al presente ejerce este cargo, uu 
i puede seguirá cu él .B9« Stj quebrantada sa-
l u d . : . ' . ' ' 
E n el .caso do que rnonseñor M i s d i t ^ í t í 
sea' nombrado limosnero, so lé ccnsagVj-ir^ 
Arzobispo in parlibtis infideliuui. 
F R A K a s c o r v u c m ^ 
COSAS DE UKfiKrjüWG 
¡EN BUENA 
M E T I D O ? 
•'-D.' Miguel jdc CJnanmno es como íos-
eos respondones: siempre envician quedarsl 
con ..Ja ú l t ima. j'Cl tiene qm?'replicar auno-'e» 
Jo- chinchen. 
No es gran papel que digamo.-j el q u e ' s í 
reserva el rector de la Universidad de S-ala* 
manca; pero... ¡ya se sabe'que los ó»i3?«3Í 
no hacen á los hombres ? 
Para; desquitarse de u n varapalo- .1$ le 
sacndio La Gaceta del Ncrte. sólo pafít i^éi 
escribe a ^ r un art ículo en L a Ñoche, á 
cual, y no_ pudiendo diaeurrir o t » manera 
' Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al Imcel-
las renoyaciones ó reciainacionés iengán 
la bon'dad de acompañar una de las fajas 
con que reciben 'Ü^EóATR. 
cu cuanto se entere. 
i^X IS-qV? ** Va reir k ÍNt¿ Í - I V r u U de D . Miguel I 
¡ E n buena se ba metido! 
REGALO 
TREINTA VÁLES 0̂"10 é8te ^or .eq}iq á un billa paira el sorteo 
— - - ^ E - U ms.- miL D Ü H O S , ^ U 4* v^oa rae 
en e! próximo raes de Abril ÍMHI toda publicidad. 
-
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¿£ BARAZER Y DEJEAN 
E l notable abogado parisién M. Le Ba-
razer se mostró algo embarazado cuando se 
presentó en su despacho Andrés Dcjcan. 
Este Dcjcan fué condenado en igoj á dos 
años de prisión por abuso de confianza en 
perjuicio de un joyero de la rué de la Paix, 
v quien escamoteó una joya que valía 20.000 
francos. 
L a condena había sido ineficaz, porque el 
condenado en París estaba cnLrctanto en 
•Cochinchina. donde -el 5 de Octubre de este-
año fué reconocido bajo las apariencias de 
comerciante en aceites. 
Detenido, envió un telegrama á M. L e 
Barazer, nombrándole abogado de su cansa: 
JM sorpresa de M. Le Barazer no fué debida, 
pues, á la aparición de Andrés Dejean en 
su despacho, puesto que le esperaba, aun-
\qjie no á hora jijó.; la sorpresa nacía de qi<e 
fl pmsiomip se presentó solo y libre en el 
despecho. 
— Vengo de Saigón (ahí , á la vuelta de 
la csq'.iina) ¡ .soy Andrés Dejean. ' 
--Vamos, me'alegro de que íoáq se haya 
trregh'.do, pues U veo á usted en libertad. 
— So. señor; no estoy solo. Abajo me 
.aguarda el gendanne que me ha acontpaña-
io désde Saigón. EsUi -en un taxi-auto; pero 
y* he encargado al ehauííeu'í que lo vigile. 
ftafós v '" ' -no se tscape. 
' '•nirigafa, M» L * liar-'''zer bcfa con su 
r ^ i . v - 'mhfé la puerta taxi-avio, y ve, 
íOOCTOR U L E C I A 
er. cu/o iionor so hn celebrado un banquete. 
.Futnyrilfia Afjnjo y íktlawr. 
cfacr::ru¡enie. un gendarme, gordo y Dor-
btidi-, que, repaniingado en el asiento, fuma 
tranríni-lu-nenu' una enornté pipa. 
;•;/' atitfgddo, cM tono malicioso, pide al 
.gaiuhrwe cxtUcaciones acerca de la ma-
iu->a Je cumplir su misión. 
S,' tama ustift que ss le escapara el 
prisionero? 
- ¡Oh, no había peligro! Somos amigos; 
el vio je es largo; nos hemos mareado jun-
tos: jmító's liemos atyavesado el Mar Rojo; 
juntos hemos sufrido y nos hemos reído, y 
¿ahora iba á j-uganne esa mala pasada de 
rscaparse:' Xo había peligro; en la travesía, 
.que es muy larga, nos hemos hecho muy 
ifia-ntigos. 
--Bueno; vamos al Palacio de Justicia. 
—¡Hombre, usted dispense! Son las doce, 
y aunque gendarme, tengo hambre; ya hará 
•usted el favor de indicarnos un restaurant 
hueno; después daretnos una vuelta, porque 
/yo no conozco. París, y á cosa de las cin-
to, estaremos sin falta en el Palacio. 
Le Barazer indicó á su cliente y al gen-
darme un restaurant donde se come bien; 
.comieron, se pasearon, y á las cinco en 
.punto estaba todo el mundo en la Audiencia. 
Allá, con lágrimas en los ojos y con un 
billete de JOO francos que Dejean le dió á 
titulo de gratificación, el gendarme se se-
paró del prisionero. 
E l abogado contó .á los jueces la conmo-
íveéoi-a historia de los dos amigos; los jue-
ces ss conmovieron, y redujeron la pena de 
.¿prisión á un año con sursis, de má-nera que 
Dejean fué imnediatamtnt-e puesto en li-
bertad. , „ . , 
Y en segitida va á volver á Saigón con 
Cl buen gendarme. 
Esia es la hisíoiia que acaba de pasar en 
'París. 
Si nuestro ^ r m satírico la hubiera cono-
cido, no la Jiahría tosido tanto con los cor-
chetes ni habría -escrito El alguocil a^ua-
cilqdo. ni el ctro po-eta habría csiampaio 
en su letrilla: 
¿VeB.al j^wz con fiera cara 
en su tribunal sentado, 
comk-najid(> ;>1 desdichado 
red que en sús manos para? 
Pnec con sus ministros, var a, 
audi tnei í i y juicio severo, 
jes un í^rínde majadero!' 
E C H A U R I 
7-12-911. 
ü L A C ^ S ^ R Í ? ^ 
' f in el fiudexpreso de la l ínea del Norte 
ll«gó á Madrid S. A. la Princesa Beatriz, ma-
dre de S. M . la Reina Doña Victoria. 
Acompañaban á la augusta señora su dam; 
miss Cockrane y el mayordomo de su casa 
En la estación era esperada su llegada po¡ 
SS. M M . los Rcvcs Don Alfonso y Doñ: 
Victoria, S. M . la Reina Doña M a r í a Cf i s t im 
y SS. A A . los Infantes Doña Mar ía Teresa, 
jRoña Luisa, Doña Isabel, Don Fernando 5 
¿Un Carlos. 
S. M . el Rey no salió ayer por la ma 
ñaua del regio Alcázar . Por la tarde pasee 
en coche por la Casa de Carfjpo. 
—S. M . la Reina Doña Victoria, con sr 
augusta madre, salió ayer t a rd« en au tómó 
v i l j habiendo paseado por dicha Real pose 
sión. 
MADR/D PINTORESCO 
L a escena, en la Puerta del Sol; hora, 
las cinco de la tarde. Personajes: E l Guri-
pa, vendedor de libros y folletos, y E l Car-
panta, figura de gran relieve y personaje 
conocidísimo en la Cabecera del Rastro. 
El Guripa.... (Voconndo.) ¡A pona gorda el arro 
pontimicnto y la dosoaperación do don 
José Espronoeda!... ¡El tron ex-
preso, por D. Ramón do Carapoamor I... 
¡Cómo rexan las solteras!... 
El Carpanta. (Voccundo támbión.) Llevo la rica bo-
tonadura do oralina, la que pagas 
á cion pesetas en «oá Ansovena», por 
dos perras gordas! ¡No las vendo, laf 
regalo; proceden do una quema, de 
Hti ofltabloeMiiento con tras qnielmv-
Jr cuatro hipotecas! ¡Quién quiere 
otra!... 
El Guripa.... Apí'o'íiriiánílcxsG á su compañero.) 
¿ Vendes, Remigio ?... 
El Carpanta. ¡Vendían!... Te dejas agntao ol reper-
torio; échffa 0l resto, como aquel que 
dice, trinando más quo Titta Ruffo. y 
¡ni'alcgrito de vortc tnn rogulaa'! 
i\í.\y que TOV qnó público! 
El Guripa.... ¡Y fíjato quo tú, al cabo, expendes 
como aquel que dice un artículo de 
primera necesidad; pero, ¿y los ciu-
telectualcs», c'baccmos?... ¡Miá tú, un 
gacbó qiio se m'aecrca hace un rato 
y me dipc: 
—Diga usted: ¿Es «sicalíptico» eso 
rbí la dc?.csi>era< ión 
. —No. señor—le digo;—es melodra-
mático. 
—Pues no me lo llevo—me contesta 
do chunga... 
No lo he «dan» «sí en las navpiaa... 
porque no tengo un real «pa» el jui-
cio!... 
El Guripa.... Eso dependo do quo. bay mucho anal-
fabeto, quo se pasea á destajo... y de 
que uno oa un primo quo «quié» traba-
jar honradamente, porque no sirve 
como el «Sobas», pongo por ejemplo, 
«pa» ciertas cosas... 
El Guripa.... ¡Y quo lo digas!... Respectivo á eso 
estoy «mu» tranquilo; m'han echao 
tros quincenas, es verdad; pero ha sido 
por la política... que es «mu» dife-
rente. 
El Carpanta. ¡También «oso» de la política créeme 
á mí que es una «prima»!... 
El Guripa.... ¡Oye... oyó; no adjetives sin conoci-
mientos previos!... Las ideas son las 
ideas, y el 1 Ŝ ocio es el negocio. Yo 
tengo, como i %nbro «consciente», dos 
ideales: la Re. Vdica... 
El Carpanta. V el vino... 
•El Guripa.... Bueno... y á esos ideales ho consa-
grado mi vida. 
El Carpanta. Lo sé, y te repito que rae resulta una 
«primá». porque vamos por partes: 
¿Oa hecho Lcrrcux? Ca hecho So 
riano con tonto «jarabe de pico» y 
que haremos, y que varaos á hacer, y 
que esto sacaba, y que ha «llegao» 
1* hora, y quo... Tus mift tú ol «>f'1 
quiades»,. que es la filarmónica en 
cuestión de palabrística; pero que 
tóo KO queda en oao... «¡conversa'.»., 
i Y espérate si últimamente hubies< 
fraternidad y acuerdo, como aquel q w 
dice; pero... ¡bay que ver! La «Es-
paña Nueva», dándolo «lo suyo» á 
TK-ITOUX; «El Radical», denigrando á 
Soriano... 
El Guripa.... Reconozco que es un «cspctáculo-» la-
mentable... 
Carpanta. ¡Como quo eso de la República os una 
«papeleta vencía»! Miá tú ahora 
que, ¡vamos!, parece que iba fi..ha-
ber una avenencia entre unos y otros... 
so reúnen en el Congreso, hablan los 
de Ijerroux, hablan los do la «con-
jun», y ¡ni en broma se entienden!... 
El Guripa.... ¡La culpa ea del pueblo, quo no «tié 
cevismo» po barrerlos á tóos! 
El Carpanta. ¡El pueblo!... ¡Deja tú al pueblo de 
políticas, y dalo do comer!... ¡A mí 
me pones un seguro pa los «gabrieles» 
en la Equitativa, me renuevas el ter-
no. y me bogo reaccionaria! 
El Guripa.... ¡Y puó que sí!... ¡Vaya una Es-
paña!... 
El Carpanta. Tú. que no he vendió na... ¡Hasta 
luego 1 
(Pregonando.) ¡Vaya... vaya... la rica 
botonadura do oralina!... 
EJ Guripa.... ¡La desesperación y ol arrepentimien-
to de D- Jesé Espronceda, por una 
porra goida!... 
C U R R O V A R G A ? 
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LAS MODAS MASCULINAS 
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A U D I E N C I A 
Publicadas aj'er las conclusiones del fiscal, 
expondremos 1103̂  las de la defensa en la 
causa que sigue contra Torcuato Car-
los r.on/.álcz Lasserre, cuya vista empezará 
esta tarde, á Id ima, cu la Sección cuarta. 
Conclus iones de l a defensa. 
E l letrado Sr. Díaz Valero, que patrocina 
al procesado, relata en su escrito de califi-
cación que al quedar viudo en Biarritz el 
padre de aquel, D. Torcuato González, llevó 
á su casa á Aurora Hidalgo. 
Hal lándose Carlos interno en el Liceo, 
fecibió la visita de su abuela y t ío paternos, 
quienes pusieron en su conocimiento las re-
laciones de D . Torcuato con Aurora, incul-
cando en el án imo del n iño el odio á ésta . 
Refiere los malos tratas de que el ama 
de llaves hizo objeto á Carlos cuando salió 
del colegio. 
E l padre, en todas las cuestiones, daba la 
razón á aquella mujer.. 
«Al cumplir el pobre huérfano los dieciséis 
ó diecisiete años—añade el Sr. Díaz Vale-
ro,—fué llevado á Inglaterra, donde primero 
estuvo en un colegio, y después , abandonado, 
de pinche de cocina y de camarero. Estable-
cido m á s tarde su padre en esta corte, plaza 
del Rey, farmacia, vino á España á v iv i r 
al hogar paterno, teniendo necesidad de tra-
bajar en el periódico E l Gráfico, en la sec-
ción de galvanoplastia, pero como continua-
ra la vida de disgustos, tuvo que marchar-
se á Pa r í s , donde permaneció m á s de un 
año sirviendo de camarero, y de donde re-
gresó á esta corte, yendo á v i v i r con su pa-
dre á la farmacia de la Carrera de San Je-
rónimo, n ú m . 36. 
Todo cuanto, se diga es poco acerca de la 
vida que llevó el procesado en casa de su 
padre. Si expus ié ramos datos parecería que 
exagerábamos la nota. Aurora Hidalgo era 
el ama de aquella casa y mandaba eu todo, 
incluso en D. Toicuato González. 
• Criado el procesado sin el car iño de su 
madre, falto de recursos, sin que nadie se 
cuidara de su educación n i de apartar de 
su alma tantas tristezas, fué poco á poco 
per turbándose , predominando en él el sis-
tema nervioso, y llegó á convertirse en un 
ser verdaderamente irresponsablq, que al 
menor obstáculo había de ser v íc t ima ó 
autor de a lgún hecho grave. 
Así las cosas, eu la noche de autos, ó sea 
la del día 14 de Mayo de 1908, el procesado, 
que ten ía en su poder un revólver que había 
comprado en una de sus estancias en el ex-
tranjero, bajó por la escalera de caracol que 
desde la farmacia de la Carrera de San Je-
rónimo conduce á las habitaciones interio-
res, y produciendo el natural ruido que se 
causa al descender por tal género de escale-
ras y llamando la a tención á Aurora Hidal-
go, qüe volvió la cabeza, le vió y le dirigió 
una mirada de desprecio; el procesado, en 
un momento de indecible locura, sin darse 
cuenta de lo que hacía , sacó el revólver , y 
sin propósi to de matar á Aurora Hidalgo, 
porque si no lo hubiera realizado antes, hizo 
dos disparos, que produjeron á dicha mu-
jer, de frente, dos lesiones, una de las cua-
Ics produjo i : i muerte de la asrredida el día 
i j del mismo mes de Mayo. 
En el manejo de la citada arma, lejos de 
proceder con el cuidado debido, procedió con 
una temeridad manifiesta puesto que debía 
calcular que con ella podía realizar, como 
sin malicia ' lo realizó, hechos que produjeran 
tan graves consecuencias.» 
Los hecl>os expuestos constituyen, á j u i -
cio del defensor, un delito de homicidio, co-
metido por imprudencia temeraria compren-
dido en el párrafo 1.0 del art. 581, en relación 
metido por imprudencia temeraria, compren-
do la eximente primera del art. 8.° del Có-
digo penal, puesto que a l ejecutarlos estaba 
loco el autor. 
Pide la libre absolución del procesado, el 
cual será entregado á su familia en los tér-
minos expresados en el ú l t imo párrafo del 
n ú m . i.0 de dicho art. 8.°, y en los ar t ículos 
i.0, 2.0 3.0, 4.0, 8.° y 10 del Real decreto de 
1 de Septiembre de 1897, ó alternativamente 
en el caso de declararle responsable, se le 
imponga la pena de un año y un día de pr i -
sión correccional, s i rviéndole de abono para 
su cumplimiento la totalidad del tiempo que 
lleva en pris ión preventiva. 
Eu cuanto á la responsabilidad c iv i l , esta-
blece que no procede ninguna, por haberla 
renunciado expresamente los herederos de la 
v íc t ima. 
Dictamen de los forenaea. 
La conclusión que sientan eu su dicta-
men los médicos forenses es la siguiente: 
E l procesado Toicuato Carlos González 
Lasserre, no es un loco n i un iinbéífl , pero 
sí u n degenerado hereditario, es decir, un 
anómalo mental con inequívocos estigmas 
orgánicos y funcionales, que en la esfera 
psíquica se traducen por intemperancias del 
carácter , por desequilibrio de las facultades, 
con escaso desarrollo de las morales, por 
impulsiones desordenadas y exaltaciones ins-
t int ivas, en fin, por lo que es carácter y 
s íntes is de estos defectos de desarrollo cere-
bral ; por una falta de ponderación de ener-
g ías ps íquicas , en las que pueden quedar 
á salvo y aim prosperar y bri l lar las facul-
tades intelectuales, pero eu las que suelen 
faltar el desarrollo ijioral suficiente para po-
ner freno á los ímpe tus instintivos y pasio-
nales. 
Los hechos criminosos de éste sujeto 
cuando no responden á uu rapto delirante 
ó álúcánatbHb, es decir, cuando no son eje-
cutados eu plena locura, deben ser acreedo-
res á una a tenuación de responsabilidad, ya 
que proceden de un cerebro invál ido, incom-
pletamente desenvuelto, incapaz, por tanto, 
de oponer la misma resistencia que un ce-
rebro sano á las transgresiones de la ley. 
Así lo estiman con relación al procesado 
Torcuato Carlos González Lasserre eu el 
hecho de autos. 
Deta l les de l j u i c i o . 
Ademas de los médicos forenses informa-
r á n el de la cárcel y el de la Embajada fran-
cesa, M . Dussar, que reconoció eu Fran-
cia al procesado cuando fué declarado inút i l 
para el servicio mi l i ta r . 
Hay-citados doce testigos, entre ellos dos 
médicos . 
E l padre de Carlos no quiso declarar en el 
sumario, amparándose en el derecho que le 
otorga la ley, y es muy posible que haga 
igual en el juicio. 
E l rector de la Universidad Central ha 
anunciado que as i s t i rán á presenciar la vis-
ta los alumnos de prác t ica forense. 
y a u t o m ó v i l e s 
LA A£ROST¿Gi(ÍN Mfl lT&3 
itó PBEMiO 0£ 10.003 FR&H80S 
POR 'l'KLÉGRAPO 
(I>K NÜK3TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 10 (16,20). 
En el hifU de banquetes del Raíais d'Or-
sey se ba celebrado un banquete ofrecido 
por el Aero-Club á los oficiaks aviadores y 
aeronautas. 
Ocuparon la presidencia M . Cailletet, pre-
sidente de la Sociedad, y el general Hau-
nonry, gobernador mi l i ta r de París , repre-




(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
H o r r i b l s s u c e s o . 
PARÍS 10 (IQ.CO). 
En Plaseneia ha volcado el au tomóvi l 
que guiaba el conde Rospigliossi y en que ^ 
también viajaba su esposa la Princesa belga \ j 
de Zevillen. 
Del acoutecimiento resul tó el conde con 
graves heridas, de* las que se cree curará . 
I,a Princesa tiene rota la espina dorsal. 
Créese que mor i rá en u u t é rmino muy 
breve. 
Los cónyuges hac ían en esta excurs ión 
su viaje de bodas. 
Esta tarde, bajo el puente de Mer.adet, 
cerca de la estación del Norte, ha choc.ulo 
un tren de viajeros con una m á q u i n a que 
maniobraba. 
Hay cinco muertos y varios heridos. 
- — — M — ^ - * - » « mmmmimmim 
l i n . De la Vanls, Henvy Deutscii, Jacques 
Halsan, León Rarthou, Gcorgcs Resa íou ; 
los coroneles Ilirseh.iuer, Esticune, Bout-
tteaux; los capitanes Prat et Davchiy; los 
olu'iak's aviadores De Chauuac, r.tdlcnger, 
Éclieniaiu, De Goys, Kt -vé , Jost, Mailfcrt , 
De Rose, Vnillenne, . Clavcmul, Cbevreau, 
Vence. Féquan t , Ducourneau, Van den Vae-
ro, l iehévré , De Montjou., Gouin, De Mal-
herbe, Lantcaume, Mail lols , Gaubert, Peral-
da, Cheutin, Lucca, Bat t in i , Bernia, Camer-
mau, Tré ta r re , Rémy , M é n a r d ; el zapador 
B r é g i ; M M . Reymond, senador; Grosdidier, 
diputado; Paul Vi ro t . -Weiss , Blériot, De-
perdussiu; Bréguet , Alfred Leblanc, Aubrun, 
Wetmann, Vedrines, Prévost , Biélovucic, 
Eugene Renaux, Sircan, De Kergariou, La-
thani, De Lambert, Tat in , Gabriel Astruc. 
Henry Kapférer, H ins t i n , Luquet, Marchal 
y Jacques Schneider, consejero municipal. 
Después de una alocución de M . Cailletet, 
que glorificó la aeronáut ica mil i tar france-
sa, el general Mamionry habló en nombre 
del Gobierno, f í l ic i tando á todos los reuni-
dos por los progresos indudables de la cien-
PARA ELLAS... | ——. *—*M 
Do» caballeros e legante» pertenecientes 
,d ar is tocrát ico abono del Real, hubieron 
de ofrecernos anoche las primicias de una 
uoda ya aceptada, en P a r í s , pero descono-
cida en España . Consiste en tocarse con el 
denipcrático sombrero hongo vistiendo el 
aul lado frac, á condición de dejarlo pre-
viamente éu el guardarropa. 
Los dos valerosos importadores de este 
capricho par is ién , que destrona al ceremo-
nioso é insustituible sombrero de copa, 
arradlraron un instante la curiosidad, muy 
juHSracada, de aquel públ ico , tan selecto 
como entendido en estas cuestiones de la 
elegancia y del buen tono. 
Ahora sólo falta que el ejemplo tenga 
imitadores. 
C S I ^ I S E K T A U S T R I A 
POR TELÉGRAFO 
VlENA IO (15). 
A cousecucucia de las disposiciones re-
cientes sobre organización mi l i ta r , se dice 
que pronto habra crisis ministerial . 
De producirse al fin és ta , se va r ia rá casi 
oor completo todo el personal del ministe-
rio de Negocios Extranjeros. 
c C O U A T E I S 
33 33 
( B I X 4 3 A.O) 
E N V O D A S P A R T E S 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
Como anunciamos á nuestros lectores, se 
ha verificado el matrimonio de la señori ta 
de Macías , hija del teniente general de este 
apellido, con D . José Narváez , p r imogéni to 
de los duques de Valencia, marqueses de Es-
pejo. 
La boda se verificó en familia. 
Los recién casados salieron para Andalu-
cía, donde pasarán la luna de miel en el pa-
lixcio que lou pndros t i * lo» novios peocen t u 
Loja. 
—Ha aido pedida la mano de la señori ta 
María Conesa, hija del conocido procurador 
D. Ramón , para el abogado D . Manuel Pin-
tado y Carballo, hijo de D . Antonio Pinta-
deí, procurador t ambién de los Tribunales. 
Iva boda se celebrará en breve. 
Entre los novios se han cambiado valio-
sos regalos. 
—También ha sido pedida la mano de' la 
distinguida señori ta Estrella La Riva para 
nuestro querido amigo D . Tomás Dolz de 
Espejo, hijo de la condesa de la Elorida. 
Nuestra enhorabuena. 
B A I L E E N U B T A E M B A J A D A 
Dice un periódico que en una residencia 
diplomát ica se celebrará hoy un baile, qué 
ofrece la particularidad de que n i el ejnba-
pador n i la embajadora hacen la invi tación. 
E n siete casas ar is tocrát icas habrá hoy ban-
quetes, y los comensales serán los 'únicos 
invitados al baile de la Embajada, al cual se 
d i r ig i r án aquéllos después de la comida. 
A L U M B R A M I E N T O 
Ha dado á luz con toda felicidad una niña 
la esposa de D. Carlos G. de Zúñiga y Éjená-
vides. 
F A L L E C I M I E N T O S 
A la avanzada edad de setenta años ha 
fallecido la señora d o ñ a Antonina Melero de 
la Fuente. 
A su distinguida familia, y muy especial-
mente á nuestro compañero de Redacción 
D . Emi l io Carrascosa, sobrino de la finada, 
hacemos presente la expres ión de nuestro pé-
same. 
—Ayer tarde falleció en Madrid el señor 
D . Juan de Hortega y Calvo, barón de Hor-
toga. 
Era persona muy conocida en todos los 
círculos ar is tocrát icos , y durante muchos 
años desempeñó el cargo de, cónsul de Por-
tugal en Madrid . 
listaba casado con una distinguida dama 
portuguesa, 5' deja varios hijos. 
Su entierro se verificai'á hoy, desde la casa 
mortuoria, Ferrar., 16, al cementerio de Ca-
rabsnchel bajo. 
E N T I E E E O 
Ayer tarde se verificó e l de la respetable ac-
a l o r a de Jinieno, esposa del ministro de Ins-
V^rncción pública. 
Presidieron el duelo el coronel Mar t ínez 
Anido, en representación de S. M . el Rey; 
el Gobierno, menos los ministros de Fomen-
to y Gobernación, y D. Vicente Jimeno y 
D. Emil io Camero,'hjios de la finada. 
Entre la numerosa concurrencia recorda-
mos haber visto a l general Azcúrraga, seño-
res Dato, Ea Cierva, Calbetón, Sánchez Ro-
mán , conde de Sagasta, San tamar ía de Pa-
redes, Arias de Miranda, Fernández Latorre, 
Roda, Moreno Carbonero, Betegón, marque-
ses de Gerona, Retort i l lo y Valdeiglesias, 
García Molinas, etc., etc. 
E l duelo se despidió en la plaza de la I n -
dependencia. 
'ADRÍ 
©n e! monólogo de los Quintero "El hombre 
qu« buce reir". 
EXPLICACIOS DEL FIGURÍN 
Maonüico abrigo de egran vestir», en piel do 
armiño, con adornos di piel de chinchilla. Eí 
una «salida da teatro)» clsgantírama para un 
«robe du soin lujos), y co.r.o todas nuestros 
figurinss. es creación recientísima di un gran 
modisto parisién: Ler»y, en este caso. 
cia aviatoria en Francia, y leyó dos decretos 
concediendo diversas distinciones á .aviado-
res y aeronautas franceses. 
A l final del b-inqncte, ej presidente del 
Acio-Clnb. M . De la Vanls, k-yó u.ua caria 
de M . A n d r é s M i c b d i n , en la cual éste pone 
á disposición del Aero^Club la ..suma A<-
io.000 francos, como premio .para el Concui-
so de I<?12. 
M O T A S J T ^ V i i H R A S 
^ Una Comisión del valle del Bastán visitó 
á la Diputac ión para pedirle subvencione el 
ferrocarril en proyecto de I r á n á Elizondo, 
y que repor tar ía muchos beneficios á Na-
varra. 
Los^ comisionados salieron satisfechos de 
la visita. 
—Empiezan á desfilar por nuestras calles 
los s impát icos estudiantes, que llegan de 
las Universidades. 
—Con inusitada pompa y esplendor acaba 
de verificarse la bendición papal, que el 
Prelado ha dado á una extraordinaria con-
currencia de fieles. 
— E l Pensamiento Navarro, diario jaimis-
ta,̂  cu su número de hoy anuncia para la 
próxima primavera una excurs ión y mi t in 
á la ermita de Santa Bárbara de Nañcru , 
donde se bciuíccirá e l bander ín del requeté. 
FILÓN.—i7oy, 8-xg. 
E n h o n o r de Rcgmter in . 
Aycv se edébró una fiesta taurina eu ho-
nor del matador de toros madr i l eño Anto-
nio Boto, Rega te r ín . 
E l diestro y sus numerosos amigos se 
trasladaron á Puerta de Hierro, donde, des-
pués de estoquear una suculenta paella, se 
dirigieron á la Placita de Toros enclavada 
allí mismo, lidiando los comensales dos be-
cerretes, ayudándoles Boto en la l id ia . 
Nuestro compañero Don Silverio, que fué 
galuntemente invitado, no pudo asistir á la 
tiesta por impedírselo sus ocupaciones ur-
gentes. 
A s o c i a c i ó n de toreros. 
Esta Asociación ha pagado en Noviembre 
los siguientes auxilios: 
A E . Cortell, Cortijano, 210 pesetas; á 
F. Reina Utrera, 320-; á A . .Segura, Scgu-
rita de Valencia, 70, y 4 F. Rodríguez Mon-
tesinos, 345. 
Pagado á cuenta á Serafín Ibáuez , Cor-
cclito, 285. 
Con lo recibido antes y al darse de alta, 
ha cobrado M . L i ñ á n , Francés , 420; M . Fer-
nández , Chanito, 525, y E . Fernández , Agu-
jcti l las, 490. 
Se ha dado un auxi l io extraordinario de 
150 á A . Boronat, Angel i l lo . 
Tota l , 1.930 pesetas. 
Del festival de Sevilto «e han obtenido 
1.7S7 pesetas. 
E l presidente, Ricardo Torres, Bombita, 
ha hecho un donativo de 283 pesetas, i m -
porte l íquido, después de deducidos los gas-
tos de cuadrilla, viaje, etc., que le quedó 
de la corrida de Nimes. 
E l socio Manuel Fernándcr, . Chanito, h: 
hecho otro donativo de 75 pesetas. 
E l , ac t ivo de la Asociación pasa de 30.oor 
pesetas. 
K I M N T O A LOS 6EBSA8ÜEB1 
EH GRETA. LA ESCUADRA TüROÍ 
(DS NUESTRO SERVICIO KXCI,U»IVOY 
ROMA 10 (9.) 
Eu cuanto lleguen á Derna los 5.000 
hombres que salioron de Ñápelos , comen-
zará el ataque italiano en , aquel punto v 
en Benghasi. ^ 
El movimiento del Ejército será apoya-
do por la escuadra. 
B u q u e s á C r e t a . 
ATKNAS 10 (io<-.\s.) 
Iva aguas de la Canea ha fondeado el 
buque inglés Diana. 
También lo ha" hecho el crucero francéa 
Gambetta. 
Se explica la estancia do estos buqt ej 
por la posibilidad de una defensa-ncivsah'7 
en cuanto á los súbdi tos de las respectU 
vas naciones. 
P e n e t r a n d o . 
ROMA 10 (13.) 
Háblase de un p róx imo acuerdo entre lía*, 
lia y el jete senususta de Koíra, por v i r t t 3 
dcP cual Ital ia reconocerá la autoridad re-
ligiosa de dicho jefe en Tripoli tania y C i -
renaica, dotáudole de un sueldo anual o& 
cial . 
L o s D a r d a n e l o s . 
PARÍS 10 (15,30.) 
Dícese que el Gobierno turco no pasará 
ahora á estudiar el asunto de los Danlane-
los, por estimar que el carácter 'iuteruacio-
n.il de los acuerdos vigentes acerca del E » 
trecho lé excusa de hacerlo. 
U n m o n u m e n t o . 
ROMA 10 (13,35)-: 
La -Sociedad turiuesa de IOÍ. antiguos be-
sagheri va á er igir , por suscripción pñbH-
c;v, un monumento en honor de los h&&~ 
glieri que pelean contra los turco?, paíg 
simbolizar el vencimiento de la barbarie 
por la civilización. 
L a e s c u a d r a t a r c ¿ . 
CONSTANTINOPI.A IO (14.) 
Pía salido, con rumbo á los Dardanelos, 
Ifi primera división de la escuadra turca. 
Se ü l a m a r á á l a i t r e s e r v a s . 
PARÍS IO (15,40.) 
En Turqu ía ha dictado una orden pro-
hibiendo salir del Imperio á todo hombre, 
lauto cristiano como m u s u l m á n , de edad 
de veinte á cuarenta y cinco años . 
vSe relaciona esto con un próx imo llama-
miento á las reservas. 
N o t a s de l a y u e r r a . 
PARÍS 10 (19,23.) 
informes llegados de Trípoli, proceden-
tes de un alto funcionario turco, dicev que 
los árabes se han reconcentrado en Asiría, 
niüy escasos de víveres y de municione! 
y sin ninguna pieza de Artillería. E l nú-
mero de los mismos ha disminuido en más 
de un 50 por 100 desde que comenzó la cam-
paña. 
De Benghasi sólo se sabe que en la farde 
d-el día 7 las avanzadas italianas sufrieron 
un ataque d,-l nti-inleo. a l cual mf'unciie-
ron inmediattamente. iVo hubo bajas.- , , -
E n Tobruek, Derna y Trípoli, sin nove-
dad.—Ha vas. 
L A SITUACIÓN A C T U A L 
A t ravés de las afirmaciones parciales y 
exageradas qlie Agencias y corresponsales 
remiten desde Roma, Constautinopla y Tií-
.poli, á los periódicos do Europa, no es po-
sible deducir con totales ga ran t í a s de acier-
to cuál sea el verdadero estado actual de la 
ciiestión italo-turca. 
Se da en esta guerra, m á s que en ningúu 
ofro de los conflictos internacionales, uu 
verdadero tour de forcé de información em-
bustera, pues los informadores (con rarí-
sima excepción) , más que cumplir su de-
ber fielmente, dando á conocer al público 
el desarrollo de los sucesos, tal como es y. 
los anuncios de las próx imas mudanzas, 
se dedican con ahinco, no siempre loable, 
á servir los intereses de aquel de los com-
batientes que goza de sus s impat ías . 
Tal os el exceso de celo que se ha dado 
respecto de alguno de los dos bandos, que 
por curiosidad no ha faltado quien haya su-
I mado las bajas que causó al contrario, dan-
' do la operación un número tal de comba-
tientes, que con gran exceso pasa del c*tt" 
tingente total de las tropas de aquel Ejér-
cito. 
vSin embargo, descartando de la parte in-
formativa aquellas especies que en más. ó 
en monos ofrezcan apariencias sospechosas, 
puede, con a l g ú n trabajo, establecerse la ver-
dadera s i tuac ión en que hoy se halla cer-
cado este asunto. 
Lo primero que salta á; la visto examu 
fi&ndo cómo marcharon los italianos á T^* 
pol i , es la falsa creencia de éstos en cuafl-
to á la facilidad con que creyeron dominar 
en aquella región; Falsamente informados 
do las eomiieiones de clima, de j.-•sisteneia 
ejlgmigg y aún íle número de conlrarioSj_J>(J 
se cui(Íyron de Jlcvar al acto de ocupación 
sino un contingente relativamente peqüej 
ño. Poco después del desembarco empezó 
á notar el Ejérci to europeo que el enemi-
go era mayor, mejor armado, más instruido 
mili tannente, y sobre todo, más fanático 
de lo que al principio se había supuesto. * 
comenzaron en seguida los envíos de nue-
vas' divisiones desde los ouertos de Italia-
Cubriendo bien toda la línea de posicio-
nes, reforzando eón t inuamente los puestos, 
poniendo en las diversas operaciones un 
cálculo frío que sus t i t uyó al primer funesto 
momento de acometividad, es como los ita-
lianos han logrado el avance con relativa 
calma y con perfecta preparación. 
No hoy quien pueda neg^r que el avatice 
se ha verificado. , . 
Ahora bien; continuando el plan de ata-
que, no pasarán muchos días sin que e' 
Derna se dé una batalla que asegure 
menos provisionalmente, á Italia 
nio de aquella región. ^ L 
al 
el domi-
Para este momento próx imo no debe pe 
derse de vista un detalle, al que acaso 
se ha dado aún toda su importancia. La» 
ya apáganos L O U W «ua niip>.i.u.-' r . 
el suelo, Ta diferencia de religión, el 
al invasor, etc.? . 0¡ 
i Hemos de aceptar evn vacilaciones ^ 
dudas que aquellos indígenas fieros 5nic 
los primeros momenlo* tan grave dauo u 
saron á los i tal iano» fayau f£0'-aa° : | reservas de valor, de intención, de anl ' e 
la independencia, en u n plazo tan ? 
y con una tan completa auscnoA «e 
sas justificativas? jta-
¿ No será bueno esperar que cuanas» ^ 
lia ataque con u n Cuerpo luchador k 
ca de 10.000 hombres en Derna 6 ^ ; á r f l , 
con la ayuda combinada inicie 
surja allí mismo donde la batalla se * ^ 
uua masa compacta, impenetrable, t i 
eos, árabes y , . ,u 
los pequeños grupos cuya desapa"u 
ni fantástica y rápida , quiza ItaliJ* £ ^a-
-ue como s ín toma de abdicaciones sm 
idad alpfuna? w l r t 
No tardaremos nuicho en saoenv. 
i o s , formada P01: J,0^ 
4 h 
Ano l -Num.41. Lun§§ U de Diciembre 191U 
c y u i i o 
POR TELÉGRAFO 
(PK NUESTRO SKRV1CIO EXCLUSIVO) 
Uzta roña y «Sos h e r i d o s . 
B l L U A O 10 (21,40). 
En la.Arboleda disputaron esta tarde dos 
¿breros por motivos sin ninguna imppr-
t'tncia, y agr iándose la cuest ión llegaron 
f," las manos, acometiéndose á pedradas y 
mordiscos y l-.aciendo uso después de las 
anuas blancas. .', • . . 
De la contienda rc-sultnron heridos ambos, 
.nno de ellos de gravedad. 
(Fics la e o s í s e r v a i d o r a . 
BII.HAO TO (22,15)-
El Círculo conservador "dé Dcusto ha ob-
íéciuiado con un banquete á los candidatos 
tdg partido . q u é tni infaron en las ú l t imas 
íleccioues. . • 
Se leyeren telcaramas de adhesión de lo? 
.Sres. Maura y L a Cierva. 
U n a v e l a d a . 
' ' BII.UAO 10 (02,35) •' 
Los elementos afiliados aj par tu tó nacio-
é ^ W - m eeteíirrfáé uua velada cu el 
ícatro Arriag. . , que estuvo eoucurruhsima. 
L a i u w e n « u d j a i m i s t a . 
BTUÍAO 10 (23,10). 
La Tuvcutud jaimista ha celebrado junta 
tcneral para; proceder á Ja renovación de 
\A directiva. _ ' , . 
Fué reelegido presidente el agente de 
Bolsa P. Jos* Zua/ola. -
ül t ín ianse los preparativos del m i t i n y 
Üel banquete 'qi;c p róx imamente celebraran 
ios j áün i s tas , y ál cual asist irá el jefe re-
gional de Valencia, Sr. Sunó . 
A s a m b l e a d e l Wlae i s i er io . 
BlLP.AO ¿O (23,50). 
' T.os maestros oficiales 'le las esencias pú-
blicas de Vi/.cava han celebrado esta maña-
.aa una Asamblea extraordinaria para tra-
car (Te: las recientes disposiciones dictadas 
.por el ministro de Inst rucción pública, las 
cuales pr ívanse del ascenso á los maestros 
'.Vascongados \T navarros. 
vSc acordó d i r ig i r un telegrama- de pro-
testa al Sr. Canalejas, solicitando que se re-
pine esta injusticia, y nombrar, una Comi-sión que visite á la Diputac ión provincial 
¿para recabar que se les equipare á los de-
•jjuás maestros de España . 
Acordóse t ambién , en caso' de no ser aten-
.aidas sus justas aspiraciones, solicitar el 
itraslado en masa á otras provincias, ó in-
.fiun cerca de las redacciones de los penó-
picos para que apoyen sus deseos. 
vg 
?ARA AL¥ARO D E h l B O R H O Z 
('•racias, .^r. Albornoz, muchas gracias; 
-fr.icc tiempo que vciígo diciendo á 'todo el 
:quc quiere oirme lo mismo que usted dice 
ítn su culto ar t ículo de E l Radical áel vicr-
aies ú l t i m o ; no hay más enseñanza en Espa-
;fui cpie la clerical. P e n u í t a m e que vuelva 
á manifestarle m i a.QTadeci-niento, ya que 
"iíioy los actos de justicia son tan escasos 
tpie se reciben como de merced. 
Lo ha dicho usted muy claro, y yo lo re-
Íito muy alto. No hay más enseñanza cu ¡spaña que la, clerical. 
¿Qué hacen esos sabios, todos los intelec-
•tuales de la acera de usted por la enseñan-
fca, por la i lus t rac ión? ¿ G u a r d a n su teso-
ífo, quizá por no gastarlo ;, ó mejor, no des-
tapan la caja de sorpresa por temor efe ha-
llar la vacía ? 
Ciertamente que se sacrifican por llevar 
«1 pan del cuerpo y el del alma á los estó-
magos ó inteligencias del pobre pueblo es-
.pañol. A confesión de parte... 
Muchfts gracias, .Sr. Albornoz, muchas 
gracias. 
I 
Ya está un poco averiado eso de los con-
victos entre el catolicismo y la Ciencia. Es 
•íde mal gusto resucitar cuestiones que bien 
imuertas e s t án á golpes de lanza por brazos 
Baás fornidos que los nuestros; yo, por m i 
«parte, hallo los míos harto débiles. 
Mas, puesto que el Sr. Albornoz se em-
•pefla, no hab rá m á s remedio que volverlos 
« matar, y matarlos de t r a v é s ; no porque 
Í10? di* tmedo pelear con ellos frente á freír* , e, siuo por no tener que habérnoslas con el 
ceño de nuestros lectores, que," hoscos, con 
i-tazón, se pondr ían ante el solo anuncio de 
'una polémica razonada en la que se preten-
./diera deshacer uno por uno y con la extev-
necesaria todos los falsos conflictos 
la ciencia de nuestros días con la rcligiáo; 
de vuestros mayores, 
wm _ V vamos al lá . ¿Nos permite el Sr. Alboc-
3S6e dudar de su complaa y sincera infoc-
^nación en la .cuestión presente ?. V los. fun-
damentos de- nuestra dudá: son que todas las 
citas, bien sospechosas;'paVeccn -tomadas; (te 
¡lina sola'obra, t ambién sospechosa, ctiyo t í-
t u l o sinceramente se le escapa por cutre los 
¡puntos de la pluma, j u n t a con la casi plena 
coules ión de ser s ú única fuente de estudio 
ien la materia. • fc 
No es cierto que la Iglesia, la ifieja I.<:!<'-
"sia, como usted' la llama, se haya qncdádv 
fuera del camino de la chil ización y no 
•pueda aspirar á conducirla. Y no es cierto, 
aunque lo digan los abates f lo r ín y Loisy. 
Kl Código fundamental del catolicismo 
son las Sagradas Escrituras, la Bibl ia , desde 
« l primer capí tu lo del Génesis hasta el úl-
t i m o del Apocalipsis, juntamente con la 
«Tradición que ha corrido siempre paralela y 
gemela de la Escritura, propuestas ambas 
por el Magisterio de la Iglesia. Ruego al se-
ñor Albornoz me indique el hueco de la pie-
dra rota de este soberbio edificio, el sil lar 
removido, siquiera la moldura carcomida, la 
¿arista quebrada. No podrá . No hace siuo 
amontonar autoridades, sin contrastar el va-
lor de las mismas. 
tJJrge—dice copiando á Morin—un cam-
bio, i\c espír i tu y de actitud ante el movi -
mies.to intelectual de nuestro t iempo.» Si 
^1 Sr. Albornoz hubiera leído otros libros 
Hile La crise organique de l'Eglise en Fran-
:C.C, no folletos y libelos de propaganda au-
v fu id ig iosa , donde con cierta apariencia y 
tono científicos se hacen atrevidas y desco-
cadas afirmaciones, sin la seriedad del hom-
bre de ciencia, que no deja escapar aserto 
«dguno sin demostrarlo cuidadosamente; s i 
hubiera leído libros de los autores serios 
¡y concienzudos—y no vaya á creer que en 
sstos incluyo sólo á los católicos, van en 
;ellos las primeras figuras del racionalismo 
coutemporáuco—hubiera visto con sus pro-
bos ojos que donde urge, donde impo-
ne. mi cambio de espíritu y de actitud ante 
:*L fracaso del morimiento intelectual de 
• u£Stro tiempo es en el campo contrario. 
ca Caso 'nnicllS0> ^igo» poique como eu 
¡¿ j nPo de Agramante, dios' se han peleado 
juioá contra otros, destruyendo la obra de 
L j ""tecesores, habiendo de proclamar, 'fiolL , su filado, la incoumovilidad del edi-
H 10 «OQ-mático-católicci: 
\ no hablo ya de Paulus, que éñ r i s t i ó 
contra los Fragmenten cines Ungenanten, 
y que á su vez fué justamente acuchillado 
por Strauss, que al llegar su turno fué aco-
metido por todos. Hablo de los modernís i -
mos, de los recientes eclécticos, que, ciegos 
eu buscar explicación natural al hecho dé-
los Evangelios, inveutañ opiniones inge-
niosas y disparatadas los unos, aprovechan 
los otros las opiniones de todos y se quedan 
estupefactos y sin respuesta al encontrarse 
ellos mismos con las manos en el cepo. 
No me negará usted que la primera ca-
beza del movimiento contemporáneo sea 
Hainaek. Es hombre de vast ís ima cultura 
y dedicado por entero á la invest igación de 
los orígenes del Cristianismo. Sin duda co-
nocerá usted sus obras, tan ruidosas, y que 
han corrido por todas las lenguas de Eu-
ropa y aun por la nuestra en ta Biblioteca 
do la España Moderna: Das Wesen des 
Christemtinns. Dogmengeschichte, Chrono-
logie í/cr altehrislichen Litteratur y la no-
vís ima Lnkvs der Artz und der Vcrfasser 
der A posclgeschiclite. 
En la tercera deshace él mismo el argu-
mento maestro (pie parecía concluyente con! 
fcra la autenticidad del Evangelio de San 
Juan, y cu la úl t ima no puede jnenos de 
confesar que los Hechos de los Apóstoles 
y el Evangelio de .San Lucas, al cual indu-
dablemente precedieron los dos primeros 
Evangelios, hubievon de ser escritos' antes 
le la destrucción de Jcrusalén , convinien-
do, por lo tanto, perfectamente con la data 
cronológica" tradicional y acabando de un 
golpe con toda la escuela (?e Tubinga, de 
!a cual es el más egregio represén tan te . 
V lu cine hemos dicho de Harnack pode-
mes decir de Jueliclíor, Weiss y Hetl/.man 
y otros muchos, si bien no abona á todos 
!a franqueza ruda, hija de la conciencia 
recta del sabio, que, cogido al hi lo del dis-
'•urso, topa con la falsedad de los principios 
por él sustentados. One otros hay que al 
ver la luz de la verdad cierran los ojos 
por no perder , las tinieblas en que vivie-
ron, y punto por punto se lo demostrar ía 
si las columnas de un periódico diario su-
frieran m i prosa árida y el peso del asunto. 
No es cierto que la "Biblia, de regresión 
en regresión:, hoya llegado á vaciarse de 
todo su pretendido co)tienido científico. 
Las acusaciones que el Sr. Albornoz amon-
tona en la segunda parte de sus art ículos 
contra la cultura del clero en general, no 
tienen nada que ver con todo el clero,' sine 
á lo sumo eon el clero f rancés ; ya que á él 
sólo se refiere en las .citas que aduce, y pre-
d s á i n é ú t e esto se vuelve contra el misnic 
señor Alborno/ , ya que las defecciones qu; 
en dicho clero se lian experimentado y aur 
hoy día se experimentan, no son debidas ;' 
¡a ciencia, ciencia verdad, sino todo lo-con 
trario. 
Es falsa enteramente la afinuación de qm. 
todos los sacerdotes que se han asomatk 
A mirar más allá de los linderos de la Teo 
logia hayan sentido tambalearse los pilares 
que sostenían el templo de su fe. 
Cierto que eon flacos conocimientos teoló-
geps, superficialmente adquiridos en peque-
ños manuales, que apenas daban la razón 
del dogma y su perfecta no repugnancia eon 
los dictados de la razón y 'mal hilvanados, 
cou prisa, para atender á otras materias un 
tanto frivolas que a t ra ían sus aficiones, hi-
cieran admit ir á algunos como apodíet icas 
razones oscuras y que de razones no ten ían 
mas que el nombre; porque si las hubie-
ran aquilatado 3- contrastado eon los fríos 
principios de la filosofía, habr ían las encon-
trado bastante inconsistentes y Hojas; pero 
aun esto misnío no es debido a l clero como 
tal clero, sino como francés. 
D A N I E L GARCÍA H U G H I . S 
(Se continuara). 
i i m m , l i l i s 
SALVAJISMO E N ACCIÓN 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
AutoridaeSes t u a ü & r a t a d a s . 
VALENCIA 10 (23,10). 
La Guardia c iv i l del pueblo de Ollería 
ha detenido á cuatro individuos autores de 
malos tratos de palabra y obra al concejal 
Sr Merets y al teniente de alcalde señor 
Colomer. 
Han sido conducidos á la cárcel. 
Un i n c e n d i o . 
VALENCIA 10 (23,35). 
En Sagunto se ha declarado un violento 
incendio que hizo presa en .dos casas de la 
calle de Valencia. 
Las pérdidas materiales son considera-
bles, por haberse quemado muchas ropas 
y alhajas. ' 1 
Los habitantes de las fincas siniestradas 
se salvaron milagrosamente. 
E u p i u s i ó n . 
VALENCIA 10 (23,40). 
i a i el muelle de Sagunto ha ocurrido uiia 
explosión de gases por haber reventado un 
horno modelador, en el que trabajaban va-
rios operarios..-
Besultaron heridos Bartolomé Tarazona 
y Cristino Aséu. 
T r e n a p e i f l r c K d o . 
VALENCIA 10 (24,20). 
En la estación de P ú i g un grupo de sal-
vajes que no han podido ser habidos ape-
drearon o i i - ren correo á su paso por dicho 
pueblo, itando herida una mujor (pie 
najaba en uno de los vagones, llamada Do-
lores vSáez Vela. ! • 
E l Juzgado practica diligencias. 
LA JUVENTUD TRADICIOhIALISTA 
« E N C Í A D E L 
1 
En e l Círculo de la Juventud jaimista 
dio ayer tarde, ante numeros í s imo ' v selec-
to públ ico , su anunciada conferencia el 
distinguido escritor po r tugués Sr. Silva 
Vianna. 
Empezó el culto periodista dirigiendo un 
cariñoso saludo á lós españoles , que siem-
pre se distinguieron por su nobleza, ge-
nerosidad é h ida lgu ía . 
Agradeció, la deferencia de la Juventud 
tradicionalista, prestando el local de su 
Círculo para la conferencia. 
En el Ateneo—añadió—no se puede ha-
blar de Portugal, y cuando lo pre tendí ha-
cer en el Centro de Defensa Social, no en-
contré m á s que excusas, envueltas en íima-
bilidades. 
Cinco m i l trescientas personas sufren los 
horrores de la pr is ión, por sospechosas de 
monarquismo. 
Es tal la violencia de la persecución, que 
un senador republicano y masón pro tes tó 
en plena Cámara de que fueran maltrata-
dos, insultados y vejados los conspiradores 
monárquicos . . . 
¡Y eso se' hace cu nombre de la libertad 
y de la . Repúbl ica !» 
«Basta uña simple denuncia anónima— 
pros iguió el Sí". Silva Vianna—inspirada á 
veces por móviles de venganza personal, 
para ser preso y juzgado sever í s imamente 
por los Tribunales. 
No paran ahí las cosas. En sacerdote d ig-
nís imo falleció en la pr is ión . Las noticias 
oficiales. atribuyeron-su nruertg á un siiifci-
diq. liso" fué una infamia. En .sacerdote 
cat(!flico,, y partieularnu-ntc aquel á que me 
refiere, 110 podía suicidarse.» 
Combatió después con ardorosas frases la 
ley especial inventada por Alfonso Costa 
.para castigar _á los • conspiradores monár-
quicos en sus inocentes familias. 
Di jo que el Gobierno por tñgúécs es el 
primero ,̂en reírse de las conspiraciones, y 
sin embargo, persigue á los acusados de 
ellas inicuamente. 
Expuso los atropellos que el populacho 
de Lisboa comete con. los presos polí t icos. 
A un pobre viejo que llevaba la Policía 
detenido por las calles le arrancaron . los 
eabelÍ4», que tremolaban después los car-
bonarios, como un trofeo de infamia. 
Del patriotismo de los republicanos portu-
gueses, refirió el conferenciante que un re-
publicano atravesó las filas de una columna 
de soldados, para rasgar la bandera de la 
Patria, por suponer que sus colores simboli-
zaban la polít ica contraria. 
Relató que en Montealegre un sujeto apu-
ñaló á u n sacerdote que conducían dos po-
licías, sin que éstos hicieran nada por de-
fenderle, y que el mismo día en que se con-
denaba á varios monárquicos , u n Tribunal 
absolvía á nueve anarquistas que incendia-
ron y saquearon una fábrica. 
Dióse el caso—añadió—de que un asesi-
no justificara su crimen, alegando que m a t ó 
porque su víct ima era monárquico . 
«Hay que promover—siguió diciendo—un 
moviiíi iento europeo contra las sentencias 
inicuas que sé dictan contra los monárqu i -
cos. 
Cuando hié prendieron^ á m í , prendieron 
también á m i mujer y á mi hijo de diez 
años, que permanecieron incomunicados vein-
t i ú n d ías . 
E l Sr. Silva Vianna, que habló en portu-
gués y estuvo elocuent ís imo, escuchó, tanto 
al terminar como durante su notable eonfe-
rencia, mcrecedís imos y repetidos aplausos. 
E l Sr. Aguilera, que presidía el acto, pro-
nunc ió á cont inuación, brillantes frases para 
ofrecer el apoyo de la Juventud carlista y 
la del semanario E l Combate, ó rgano de ésta, 
próximo á aparecer, en favor de la nobil ísima 
campaña emprendida por el Sr. Silva. 
POR TELÉGRAFO 
(DÉ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a ^ n i a s h , b a s e n a v a l . 
LONDRES 10 (14,35) • 
En el p róx imo presupuesto de gastos se 
consignará la cantidad suficiente para cons-
t i tu i r en Lainlash (Escocia) una nueva 
base naval. 
En dicho puerto es tará el centro de mo-
vimiento de una escuadrilla de 12 contra-
torpederos y de seis submarinos. 
En sus inmediaciones se establecerán im-
portantes depósi tos de carbón y petróleo. 
Un ac to de Sooura . 
PARÍS 10 (18). 
E n Gustehill (Suiza) el profesor Fiutsch, 
en ,im ataque, de locura, ma tó á su madre 
y á su hermana. 
Realizados estos cr ímenes se di r ig ió á 
Metzaselva y degolló á su padre y á otra 
hermana, hiriendo gravemente á otra más . 
Después se dir igió á un bosque próx imo 
y se ma tó . 
" L a g u e r r a de hoy11, 
-•-.>.-.»,•., r. ÍT, . . . .,, 5RiíKi.frf* Tcr (1^,25). 
El general de' Caballería von Berñhardi 
ha .publicado una extensa obra titulada L a 
giterra de lioy. 
Gnó de los trozos más importantes del 
l ibro es el prólogo, del cual son los si-
guientes pár ra fos : 
«Nuestra población es de 65 millones de 
habitantes, y aumenta en un mil lón por 
año. - - •- - • .. v 
Es imposible que la agricultura 5̂  la in -
dns'tria dlegucn á prbcurar á esta masa hu-
mana, sin cesar creciente, los necesarios 
medios de subsistencia. 
Nos vemos, pues, precisados á derramar 
sobre las colonias el sobrante de la pobla-
ción. - ... • • • 
Pero si no queremos aumentar l a poten-
cia de nuestros rivales con los emigrantes 
de Alemania, nos será preciso apoderarnos 
de tierras nuevas, qui tándose las á los Es-
tados vecinos, ó bien adqui r iéndolas de 
acuerdo con ellos. 
No llegaremos á este resultado sino au-
mentando nuestra fuerza. 
Hoy, apenas nos movemos, nos vemos 
colocados en presencia de adversarios su-
periores á nosotros. Y el peso de semejante 
si tuación concluye por ser sentido en Ale-
mania de u n modo insoportable." 
~ Ta l estado de cosas- encierra graves peli-
gros para la paz europea—cosa que no nos 
preocupa sino secundariamente '—'y-para 
Alemania sobre todo. 
Necesitamos esclarecer la si tuación • de 
Europa por todos Tos medioHt posibles. 
Es • el porvcnii:. de ;todó nuestro 1 pueblo lo 
que es tá hoy en j uego .» 
B A N Q U E T E M O N S T R U O 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
SEVILLA 10 (22,15.) 
E n el teatro Eslava se ha celebrado un 
m i t i n para protestar de la expor tac ión del 
corcho en planchas. 
Acordóse, telegrafiar en dicho sentido al 
luvsidejrte del Consejo y á la Junta arance-
laria, así como también crear uua Liga aduá-
nela que evite la expor tac ión de corcho á 
Portugal. 
L a Pwpiv'ima y L a C r u s R o j a . 
SKVILLA 10 (22,45.) 
La beneméri ta ins t i tuc ión de la Cruz Roja 
sevillana ' ha celebrado una solemnís ima 
función en la parroquia de la Magdalena, 
dedicada á su Patrona la Inmaculada. 
E l presidente, general Delgado Zuleta, 
p ronunció un c4ocMente discurso. 
Después se -procedió á la dis t r ibución de 
premios y donativos á los camilleros. 
D a s b a n q u e t e s . 
SEVILLA 10 (23,25.) 
Se ha celebrado en lós salones" del Ayun-
tamiento un banquete en honor de los her-
manos Ouintero y del escultor Coullant Ve-
lera, como expresión- de grat i tud por la ce-
sión, hecha. á la ciudad de Sevilla del mo-
numento erigido á Bécquer. 
Asistieron el gobernador, el alcalde y to-
dos los concejales. No hubo brindis. 
Mañana , á las ocho y media de la noche, 
tendrá lugar otro banquete monstruo, en 
honoor.de los ilustres saineteros y del lau-
re ido escultor, habiéndose colocado listas 
para la inscripción en todos los Círculos. 
acá»- • 9 • •cssmavBm 
I n f o r m a c i M p o l í t i c a 
CAN-ALEJAS Y PftlETO 
El Sr. Canalejas 'conferenció ayeir lárga¿ 
mente con el Sr. García Prieto acerca de 
las negociaciones que actualnieiitc se lle-
van con Francia, no haciendo manifestación 
a lguna 'a l salir, a teniéndose á la consigna 
de la reserva desde el primer día estipu-
lada. . .' , . .r. '"• v 
CONSEJO DE MINISTROS 
Para m a ñ a n a por la tarde está anunciada 
la celebración de un Consejo de. ministros. 
GASSET, DE REGRESO 
Ayer regresó á Madrid el señor ministro 
de Fomento, que el sábado, como es sabi-
do, marchó á inspeccionar las obras del 
pantano de F e r n á n Caballero. 
NUEVO SENADOR 
Ha sido elegido senador por Cáceres el 
Sr . Sánchez de la Rosa, adicto al Gobierno. 
E L TIFUS EN GIJÓN 
E l Sr. Barroso ha manifestado que el doc-
tor Ilejarano le ha telegrafiado desde Gi-
jón conumicándole cpic desde ayer no han 
ocurrido nuevas invasiones. 
¿TODOS DE ACUERDO? 
Se afirma que en una comida que el con-
de de Romanones dió á los Sres Canalejas 
y Moret, como pretexto, para reunirlos y 
hablar de la obra futura que ha de realizar 
el partido l iberal , ambos personajes, el ex 
jefe y el jefe de los liberales estuvieron 
completamente de acuerdo, dando a l o lv i -
do las diferencias que exis t ían entre am-
bos. 
LA COMBINACIÓN DE GOBERNADORES 
Parece que, desentendido e l Sr. Canale-
jas de la combinación de gobernadores, hu-
yendo de la serie de recomendaciones que 
ha caído sobre él con ta l motivo, se ha 
hecho cargo de llevarla á cabo el Sr. Ba-
rroso, que la hará pronto, para pasar cuan-
to antes el mal trago, siendo los Gobier-
nos que se rv i rán de hase para la combina-
ción los de Cuenca, Guipúzcoa, Ponteve-
dra, Guadalajar y Málaga . 
A Ñ A A L D I A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Conferencia política. Contra la blasfemia. 
MURCIA 10 (23,15). 
E n el Círculo conservador ha • dado una 
coníereircia el abogado D . Jesús Villazón, 
dedicada á las Juventudes del partido, el i -
giendo el tema «Deberes político-sociales de 
las Juventudes conservadoras», siendo muy 
aplaudido por el inmenso públ ico que llena-
ba el sa lón . 
—En el pueblo de Guadalupe, más de 
6.000 personas asistieron al m i t i n que se ce-
lebrada contra la blasfemia. 
Hablaron los individuos que forman las 
Tuventudes católicas, siendo muy aplaudi-
dos. 
La Cruz Roja. El "Tomerario". 
CARTAGKKA 10 (22,50) ;• 
I"u la iglesia de San Diego, la Cruz Roja 
ha festejado á su Patrona con una solemne 
función. Asistieron todos los socios, distin-
guidas damas y representaciones militares. 
Después juraron los nuevos camilleros. 
Celebróse un banquete, p ronunciándose 
elocuentes briuíliti -con vivas ¡ti Rey y ó Es-
paña; reinando gran entusiasmo. 
— E l cañonero Temerario ha salido del A r -
senal y marcha con el Nueva España á pres-
tar auxi l io al dique de Mahón. 
La peregrinación nacional. Precauciones. Ban-
quete á Azcáratc. 
ZARAGOZA 10 (22,10). 
La Junta de la peregr inación, reunida esta 
noche, ha acordado aceptar el proyecto de 
peregr inación nacional para el 20 cíe Mayo, 
para comunicarlo al Cabildo y gestionar de 
la Empresa de ferrocarriles facilidades para 
los viajes económicos y extender la peregri-
nación á los días de todo el novenario del 
aniversario de fa coronación de la Vin;en , y 
di r ig i r una circular llamando á todas las re-
giones, poniéndose de acuerdo con la Corte 
de Honor dé Madrid. 
El gobernador ha adoptado precauciones 
con motivo de la huelga general de tragine-
ros. 
Ha citado á su despacho á la Junta direc-
tiva de la Sociedad. 
— E l Ateneo ha celebrado un banquete en 
honor de Azcárate ; ha preocupado la frialdad 
del público en asistir á la conferencia. 
Nuevo Circulo católico. El Obispo Sr. Gandá-
sftgui, ovacionado. 
. MANZANARES 10 (23,30). 
Ha llegado el .Obispo de la diócesis , señor 
Gandásegu i , inangUiando el Círculo cató-
lieo. • ' 
• E l Prelado fué recibido con ví tores y á 
los acordes de la música . 
El Círculo inaugurado se-ha establecido, 
en un ampl í s imó local, capaz para 500 socios, 
y que se halla lujosamente decorado.. 
Hablaron el vicario D . Dimas López 3' el 
Sr. Valent ín Gamazo, que fueron muy aplau-
didos. '• . v '. 
. El Sr. Gandásegu i hizo el resumen de los 
dis .cursuSj estiuliaudo el programa (V- los 
partidos socialista y anarquista, y entona mío 
i m linnuo á la Rel ig ióu-y á la Patria. 
sitos de Andrés , pues, las voqee f tos dispa-
ros ya hab ían congregado 4 varios curio-
sos eu torno de la cas'A, corrió tras él, i n t i -
mándolo á que sé entregase. 
A l sentir Andrés al guardia ^róxi jno á 
él, se vl ié i íe tapido y le disparó un t i ro , 
que ñor ío r tuna no hizo blanco. 
En* la calle de la Pifebla le salió, al 
encuentro el sereno, y Andrés se detuvo un 
momento indeciso, y viendo que el vigi lan-
te nocturno se disponía á agredirle con el 
chuzo, levantó el brazo y se disparó un t i ro 
en la cabeza. 
E l sereno, temiendo una nueva agresión, 
le dió un golpe cu escodo con el chuzo, 
desviando con él la p u n t e r í a y cayéndosele 
al suelo' el revólver." 
E l sereno y los guardias, aprovechando 
aquellos momentos, se abalanzaron sobre 
él, logrando sujetarle. 
E n vista de que manaba gran cantidad 
de sangre del cuello, le trasladaron á la 
Casa de vSocorro del Hospicio. 
E n la del Centro era curada Laura Es-
pil lo 'por" los facultativos de guardia, seño-
res Lafcnt y Casuso, de dos heridas de 
bala; uila eli el ángu lo interno del ojo iz-
quierdo, sin or iñeio de salida, y otra en la 
región cervical superior izquierda, ambas 
calificadas de graves.1 
Después de practicada la primera cura 
fué llevada al Hospi ta l Provincial, en el 
que ampl ió la •declaración hecha en la Casa 
de Socorro & las autoridades. 
Andrés Pérez fué curado por el médico 
Sr. Granados, que le apreció una herida 
en el .cuello, sin hallar el proyectil , y otra 
cu la mano derecha, á consecuencia del 
palo que le d ió - e l sereno. 
. Calificó la primera herida de pronóstico 
reservado, ingresando después en el Hos-
pital de_ la Princesa. 
También la dueña de la casa, doña Juana 
Campo, se halla herida-ligeramente en la 
mejilla, á consecuencia del fogonazo. . 
E l Juzgado de guardia, qué lo era el del 
distr i to de la Universidad, en cuanto tuvo 
conocimiento del suceso se personó en la 
Casa de Socorro, tomando declaración á los 
lesionados. 
E l juez, vSr. Moreno, se incau tó del re-
vólver del agresor juntamente cou una caja 
de cápsulas , guardada por Andrés en el 
bolsillo de la americana. 
En el Juzgado de guardia se recibió en 
las ú l t imas horas de la tarde de ayer aviso 
telefónico de que en la Casa de Socorro/ 
sucursal del distr i to .de la Inclusa acababa 
de ingresar una mujer gravemente herida. 
En efecto, personado el Juzgado de guar-
dia en dicho centro, tomó declaración á la 
herida, que dijo llamarse Urbana de Lera 
Millán, de veintinueve años , natural de Val-
demora (León) , eon domicilio en la calle de 
Andrés Borrego, n i i in . 4. 
Añadió que al llegar con Pedro García 
Mofa, de treinta años , viudo, de oficio pa-
nadero, con el que tenía relaciones, al paseo 
de las Acacias, éste, en vista de la negativa 
de ella á ciertas pretensiones por él formu-
ladas, sacó una navaja, infir iéndola varias 
heridas, no saciando su sed de sangre, has-
ta que la vió caer al suelo. - . , 
A los gritos cp'C dió acudieron varios 
t ranseún tes y una pareja de Seguridad, los. 
cuales la trasladaron á la Casa de Socorro. 
Pedro, al ver acercarse á los guardias, 
h u y ó precipitadamente, logrando evadir la 
persecución de uno de ellos met iéndose por 
las intrincadas calles del barrio de las I n -
jurias. 
I.Os facultativos de guardia curaron á Ur-
bana de dos heridas inciso-punzantes, no pe-
netrantes, al parecer, en la parte superior 
de la región mamaria izquierda ; otra heri-
da de la misma índole en la espalda, otras 
dos en la cara anterior del antebrazo izquier-
do, 5- otra análoga en la cara posterior del 
mismo brn^o, los cuales las calificaron <3« 
graves. 
Una escena conmovedora se desarrolló en 
la Casa de Socorro al llegar á dicho esta-
blecimiento un hijo pequeño del agresor y. 
sobrino de la herida, pues Pedro fué mari-
do de una prima carnal de ella, el cual, 
abrazándose á Urbana, hizo con sus l ág r imas 
y suspiros que todos los espectadores de 
aquella triste .escena, se sintieran conmo-
vidos. 
Urbana/ de'spués. de curada, fué traslada-
da en una camilla al Hospital Provincial. 
El agresor fué detenido á las nueve de la 
noche, en el ventorro de Cnsablanca (Mani-
gua) . Convicbj y confeso, ingresó en el Juz-
gado de guardia . 
Este es natural de Ciudad Real, 5' vive 
en la calle de Mar t ín de Vargas, n ú m . 13. 
POR TELéORAPO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
in catóB!o<»< 
BARCELONA 10 (23,30). 
En Castellar del Val lés , lindo pueblo s U 
tuado á 12 k i lómetros <ío Sabadcll, se ha 
celebrado el anunciado m i t i n orgauJzado por 
la Li ' /a del Ron tnot, en el qüe hati hecho 
uso de la palabra varios redactores de pe-
riódicos católicos de Barcelona. 
Los' expedicionarios hicieron el viaje ^eií 
ferrocarril hasta Sabadéll , donde tomaron Jdf-
coches que había puesto á su disposición i;í 
señora marquesa de Castellar, y en los; qtu'. 
siguieron hasta el pueblo. 
Antes de dar comienzo el m i t i n , los pe-
riodistas y otros invitados visitaron la igju-
sia construida á expensas de lá ar is tócrata y 
piadosa dama, así como el grupo escolar, 
por ella costeado y que es un modelo cu 
su género. 
Después pasaron á la finca de la ma.r-
q'ucsa, dónde sé les obsequió con u i i esplén-
dido y delicado lunch. 
A l mi t in asistió el pueblo en masa, que 
t r ibu tó ruidosas y delirantes ovaciones á los 
oradores. Estas regresaron á Barcelona en 
igual forma que á la ida, agradecidís imo? 
á las bondades de la señora marquesa de 
Castellar, y haciéndose lenguas del muebo 
bien que hace á la población, donde es tá 
considerada como madre de los desvalidos. 
P r o - p r e s o s * 
BARCELONA 10 {23,55). 
En el teatro de la Marina se ha ce l eb ra^ 
el m i t i n pro-presos, cu el que se ha pro-
testado de la conducta del Gobierno para con 
las Sociedades obreras y para con la l'ren*;;i 
radical, p idiéndose la libertad de los pre-
sos. , . ' . . 
E l m i t i n t e rminó sin incidentes, y ha re* 
sultado un acto sin importancia. 
Asistieron unas 500 personas. 
s 
Una vez m á s el guapo de oficio, el hom-
bre v i l y perverso, sediento de sangre y 
huérfano de sentimientos humanos, ha dado 
su nota caracter ís t ica, nota aterradora y san-
grienta. 
Los m á s nefandos principios, las m á s ho-
rribles ideas han debido sin duda germinar 
en el corazón de Andrés Pérez Atienza, pues 
cuando a ú n la alborada de su vida no se 
hallaba del todo despejada, yz ha sido, á 
los diez y ocho años, autor consciente, se-
reno, frío, de una abominable tragedia. 
En el piso primero izquierda de la calle 
de Tudescos, números 38 y 40, vive la in -
quilina Juana Campos García, en compa-
ñ ía de dos hijos, un varón y una hembra, 
casada ésta con Francisco González Molina, 
de treinta y cuatro años, y un hijo de és-
tos, de tres años de edad. 
Doña Juana Campo, en vista de que su 
situación pecuniaria no le permi t ía pagar 
el alquiler completo de la habi tación, de-
cidió alquilar un cuarto á Laura Espillo Ló-
pez, de veint idós años, natural de Lisboa. 
Esta fué ayer víc t ima de los perversos 
instintos de un malvado, que por negarse 
la joven á doblegarse á sus exigencias, la 
descerrajó dos tiros, que la hicieron caer en 
tierra gravemente herida. 
E l c r iminal , una vez consumada su ha-
zaña, no pensó más que en ponerse en sal-
vo, y frenético, se lanzó escaleras abajo. 
A l encontrarse en la calle, Andrés Pérez 
Atienza, que así se llama el cr iminal , corrió 
precipitadamente cou ansias de ocultarse; 
peio el guardia de Seguridad níimero 11, 
Tiburcio Alonso, apofdbido de los propó-
EN EL CÍRCULO DE LOS LUISES 
A5'er celebró con extraordinaria solemni-
dad uua de sus fiestas anuales el Patronato 
de Obreros de la Congregación de Nuestra 
Señora del Buen Consejo y San Luis Gon-
zaga. 
Por la m a ñ a n a recibieron la Sagrada Co-
m u n i ó n niás de 300 niños en la iglesia que 
los padres Jesuí tas poseen cu la calle de Zo-
rr i l l a . • ... • : . -
Después, se les sirvió á los pequeñuelos un 
suculento desayuno,^ 
Por la tarde, en el elegante salón del 
Círculo de los Luises se congregaron los 
Patronatos de barrenderos, catcquesis y . ar-
tesanos; con "sus familias, ofreciendo un ani-
mado cuadro de cristiana democracia. 
Empezó la -fiesta con un discurso de nues-
tro querido compañero de Redacción ,y elo-
cueute propagandista D . Gerardo Reqnéio 
Velardc. . 
l ín párrafos insp i rad í s imos , que eran aco-
gidos con repetidas ovaciones, hizo ver á 
los concurrentes lo que el clericalismo; tra-
baja por el pueblo, oponiendo á la labor 
demoledora de las escuelas sin Dios las en-
señanzas del catecismo católico. Con gran 
elocuencia desarrolló un paralelo cutre el ho-
gar cristiano y el hogar anarquista, y ter-
minó su aplaudido discurso enalteciendo la 
obra social de los jóvenes congregantes. 
Nuestro querido compañero fué muy feli-
citado. 
A continuación tuvo lugar un certamen de 
catecismo entre los n iños m á s aplicados de 
las clases nocturnas; se dieron varias cin-
tas cinematográficas y se puso en escena el 
divertido juguete cómico Gastritis simple, 
desempeñado por los chicos del Patronato, 
que hicieron las delicias del públ ico . 
La fiesta ha sido uua prueba más ..de la 
fecundidad de las obras del Patronato de 
San Luis , dirigidas por el padre Pedro Díaz, 
de la Compañía de J e s ú s , y en las^que han 
puesto todas sus energ ías juveniles y gene-
rosos entusiasmos los congregantes de" San 
LuiSj v *¡n especial los Sres. Ortega, Fer-
nández Moreno, Sát i ras , Harley, Hí ja r , Del 
V a l , Huera, Peña , Ordóñez, duque de Me-
dina, De las Torres y Riera, entre otros mu-
chos, á todos los cuales felicitamos caluro-
samente por la intensa acción social á que 
están dedicados. 
•a? 
L A E A 
E l martes, octavó del abono benéfico aris-
tocrático, cuyos productos se destinan á so-
corro de viudas y huérfanos de obreros, se 
representarán las obras Un vaso de agua. 
Doña Clarines (dos actos) y Sangre gorda. 
En p\ verviouth de las seis 5' media se 
pondrá en escena la comedia nueva L a losa 
de los sueños, 
E L MAESTRO I . A R R E G L A 
Esta tarde, á las cinco, se celebrará en el 
*teatro de la Comedia el priinero de los dosi 
conciertos que dará el maestro Larregla, con 
el programa ya anunciado. 
Hemos recibido el reparto 121 de E l Ho-
gar y la Moda y su biblioteca, que es taiv' 
interesante y atractivo como los anterio-
res. 
La revista publica los m á s elegantes figu-
rines de Par í s , Londres y Viena; termina 
la inserción de los cantares del concurso, 
dando los nombres de los literatos que for-
man el Jurado, publicando también cuen-
tos y trabajos literarios excelentes. 
Cont inúa , en cuadernos que formarán utr 
elegante tomo, la preciosísima novela do 
Jorge Isaacs, Alaria, y completan el repar-
to un cuaderno de la Historia de Üspdna y 
otro del Novísimo Diccionario Enciclopcdf* 
LO llustraaoi • . 
Si alguno de nuestros lectores desea co-
nocer esta publ icación, puede pedir un nú -
mero de muestra á la Sociedad General (L-
Publicaciones, Diputaciói i i 211, Barcelona. 
E l Hogar y la Moda y su Biblioteca hace 
cuatro repartos "mensuales y sólo cuesta do# 
reales al mes. 
Ha sido elegido aendémico de número de 
la Real Academia de Ciencias Morales y" 
Polí t icas D. Angel Salcedo, culto escritor, 
cuyos trabajos de Historia, Derecho y L i -
teratura le han dado justa reputación. 
El Sr. Salcedo ha sido anteriormente pre-
miado por la Academia en tres concursos 
extraordinarios. 
E l Juzgado del distrito del Centro instru-
ye proceso al presidente de la Casa del 
Pueblo, Manuel Reyes, en vi r tud de denun-
cia con motivo de la hoja publicada el 26 
del mes de Noviembre ú l t imo convocando 
á un m i t i n , que se celebró en el teatro Bar-
bieri . 
En el Centro de Defensa Social, Sección 
de Cuatiík ' í i í ñ i n o s , se celebró ayer una 
notable conferencia sobre las (tBases sobre» 
las cuales deben fundarse las relaciones entre 
el capital y el trabajo», pronunciada por e l 
Sr. D . Lorenzo Moret y Remisa, con gran-
de erudic ión y elocuencia. 
El extenso local donde se celebró el actot 
estaba completamente lleno de público, que 
premió con aplausos la preciosa labor del 
canfercnciaiite. 
S e g ú n E l .Siglo Médico, la humedad reí", 
nante en la corte ha sido causa de que en 1» 
úl t ima semana hay.x aumentado el núí£i«r^ 
de los ataques reumát icos inusculares y art if 
cularos, a s í como también de las conge^tio^ 
nes pulmonares y renales. Ha habido igual-
mente muchos casos de anginas .tpnsimrea 
y faríngeas y de catarros gripales boniguos. 
Los padecimientos crónicos, especiaInioytcr 
de corazón y r iñones , han sufrido alguna 
agravación. Ño han disminuido las cnferiye.-
dades del .tubo digestivo, dominando entre; 
ellas las colibacilosis. 
En los niños hay casos de anginas difté-
ricas, de sarampión y de viruela. 
B L L I B R O 
Corona d» loores a l Corazón de María . Colección 
do sermones predicados por oradores tfaropaba 
y americanos en honra del augustísimo Corazón 
de la Madre de Dios. Un volumon de 58S pági-
nas, 5 pesetas, oncuadornado on tola inglo«a. 
Librería do Moutecrrat, Fernando V I I , 48, Bar-
colona. 
Con oí título do «Corona de loores al Corazón 
de María», ol muy reverendo padre Félix A. Ce-
peda, misionero del Corazón do María, ha coIo(v 
donado en elegante volumen treinta seitaonos <S 
panegíricos de notables oradores, formando un him-
no do amor y címtico do gloria k Nuestra Ufadro, y 
un rico arsenal donde los sacerdotes jóvenes oncon-
traráu abundantes noticias, lucos é inspiraeionoi 
para dar más fecundidad á sus propios discursos 
acerca do cate santo ó inmaculado Corazón. 
Algunos do estos discursos son verdaderae ioyaa 
do literatura castellana, y todos se distinguen por 
su fondo teológico y por el aroma do piedad y de-
voción Que rospii'au. 
Después do cada sermón va un detallado rosu-
mon ó sinopsis, que ayuda notablemente á formar-
m idea do todo el discurso para acomodárselo cada 
uno á sus facultades. 
Por vía do apéndice ee han añadido algunos da-
tos, quo pueden sor de utilidad á los devotos y 
archicofrades del Corazón de la Virgen Madre 
acerca del origen y naturaleza do esto culto, con 
noticias interesantes do la Arcliioofradía y do su 
Santo Escapulario. 
Por todo lo cual no dudamos recomendarlo á los 
saoordotcs y á los fiólos que quieran conocer á foude 
las prerrogativa v oorfeccionos del malornal Cora-
zón do María. 
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CONFERENCIA EN E L ATENEO 
EL 
E n el Ateneo disertó el s ábado elocuen-
temente D . Lu is Hernando de Larramendi, 
«cerca del «Sindicalismo católico». 
Con fácil palabra expuso que las ideas de 
Agrupación existen innatas en el hombre; 
jue las evoluciones de las escuelas han ve-
nido á parar á los antiguos gremios. Estas 
ideas, existentes, en el hombre, no pueden 
ter modificadas por el sabio que, encerrado 
t n su estudio, marque otro denotero á estos 
problemas sociales. 
' E l sindicalismo católico está inspirado en 
|a agrupac ión y en la dignificación del 
obrero. 
La í ó m m l a que la regula es Asociaciór. 
l ibre y Corporación obligatoria. 
U n Centro directivo es necesario; las fun-
ciones de este Centro directivo, di r igido se-
Jfún unos, por los pertenecientes al Sindi-
tato, y según otros, por todos los de la mis-
ina profesión, son: Hacer un reglamento al 
mte deben ajustarse los miembros del mis-
pio; velar por su cumplimiento; intervenir 
la contra tación del trabajo. 
Cree que este Consejo profesional debe 
Intervenir, no sólo en los asuntos pertene-
rientes á la Sociedad, sino en todo lo que sea 
beneficioso á la misma. 
Otra de las funciones del Consejo es nom-
brar • representantes eij agrupaciones supe-
riores. 
Las tendencias dé las Asociaciones sin-
ilicalistas católicas son el apartamiento de 
ia polí t ica, pues esta no es, como debía ser, 
ja resolución de los problemas do in terés , 
Bino una lucha de bander ías en que se ven 
urd i r rencillas, odios y egoísmos. Por esto, 
Jos Sindicatos católicos no quieren mezclarse 
en la polí t ica. Cuando nuestras Asociacio-
nes se desarrollen, aspiraremos á que á los 
iMunicipios y Cortes vayan representantes 
nuestros, que se ocupen de los intereses de 
Jos agremiados, y cuando se plantee a l g ú n 
asunto de importancia, la agremiación re-
suelva, previo el informe dê  los agremiados, 
y defienda nuestra ins t i tuc ión . 
Termina brillantemente, diciendo que sien-
te no haber podido hacer una historia de los 
Sindicatos católicos. 
Espera que el i l í a de m a ñ a n a se h a r á jus-
ticia á los esfuerzos de los católicos, á los 
que guía el amor al obrero y a l des interés , 
y que la bandera de la Acción Católica dará 
días mejores que ahora á su querida Patria. 
La concurrencia que asis t ía al acto, entre 
la que se hallaban los Sres. Moret, m a r q u é s 
de Figueroa, Roda, Salaberry, Aznar (don 
Severino), etc., aplaudieron y felicitaron al 
Sr. Carramcndi.—7. P. B . 
Servicio de la plaza para el II de Diolembre. 
OTicial general de d ía : Excmo. Sr. Don 
Leopoldo Manso. 
Imaginaria de ídem: Excmo, Sr. D . Ela-
dio Andino. 
Juez <le guardia establecido en Prisiones 
militares, capi tán D . Ernesto Cillanueva. 
Parada: W a d - P á s . 
Jefe de parada: coronel de la segunda 
media brigada, Excmo. Sr. D . Eloy Mo-
reirá y Espinosa dé los Monteros. 
Imaginaria: coronel de Pav ía , excelentí-
simo Sr. D José Cavalcanti de Alburquer-
que y Padicma. 
Guardia del Real Palacio: W a d - R á s , dos 
piezas del a.0 Montado y 22 caballos de 
Pavía . 
Guardia de S. A . R. Infanta Isabel: Wad-
Rás . 
Jefe de día: .señor comandante del segun-
do Montado D . Francisco San Juan Casa-
sola. 
Imaginaria: .señor comandante dé Sabo-
5'a D . Ju l ián de Francisco y López. 
Vis i ta de Hospital : Pav ía , tercer cap i tán . 
Reconocimiento de Provisiones: Pav ía , se-
gundo capi tán . 
R e t é n para Capi tanía general y guardia: 
segundo mix to de Ingenieros. 
Las propuestas de recompensas. 
Ya se han recibido en el Estado Mayor 
Central las propuestas de recompensas co-
rrespondientes á la acción del 20 de Septiem-
bre, y p r ó x i m a m e n t e l legará la de 7 de Oc-
tubre. 
E l general Luquc piensa, s e g ú n nos ase-
guran, esperar, para resolver estas y las de-
mas propuestas pendientes, á que se hayan 
iccibido todas en el ministerio. 
Entendemos que es este un acierto del m i -
nistro de la Guerra, siempre que se active 
el env ío y resolución de todas, pues de este 
modo se podrá unificar el criterio y tener una 
idea m á s clara y precisa de la recompensa 
que cada cual haya merecido. 
Señalamientos hechos por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina para la semana próxima. 
Sala de Justicia.—Martes, 12, vista de la 
causa contra el paisano Luis Fe rnández Ola-
ya por el delito de hurto. 
Defensor, el oficial primero de Intenden-
cia Sr. Pineda. 
Jueves 14, vista de la causa contra el pai-
sano José Muñoz Pérez y otros por el deli-
to de robo. 
Defensor, le t radó Sr. Barrioberó', prime-
ros tenientes Sres. Bordalonga y O'Donnell 
y segundo teniente Sr. Orgaz. 
Sala de Marina.—-Viernes 15, vista de la 
causa contra el teniente coronel de Infante-
ría de Marina D . Fulgencio de Pazos y 
otros por el delito de malversac ión . 
Defensores, comandantes Sres. González 
y P e ñ a y capi tán Sr. Gobea,., 
Conferencia. 
E l cap i t án de Infanter ía D. 'Antonio Iz-
quierdo Vélez da rá en el Ateneo, mañana j 
ó las cinco de la tarde, una conferencia 
sobre su viaje de exploración que acaba de 
realizar por la costa occidental de Marrue-
cos. 
— E l Diario Oficial publ icará en breve 
una propuesta de 20 opositores para plazas 
de capellanes segundos. 
D H T O D A 
I P . A . l S - . A -
PAGARA CINCO PESETAS 
p o r c a d a f o t o g r a f í a de a c t u a l i d a d 
que se le e n v í e y s e a p u b l i c a d a . 
R E C O R D A D L O 
F o l ó g r a f o s y a f í c í o n & e f o s 
" G A C E I T A " 
SUMARIO DEL DÍA 10 
Ministerio 'de Gracia y Justicia. Real de-
creto indultando del resto de la pena que les 
falta por cumplir á Manuel Paños de Cea y 
Mariano Timoteo Calvo Pá t i e r . 
—Otros conmutando por igual tiempo de 
destierro el resto de la pena que les falta 
por cumplir á Francisco Abós Peralta y á 
Ramón .Sánchez y Sáenz. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto 
nombrando administrador de la Aduana de 
Valencia, con la categor ía de jefe de Admi -
nis t rac ión de tercera clase, á D . Cris tóbal 
Alzamora y Ga lán , administrador de la 
Aduana de Sevilla. 
—Otro nombrando administrador de la 
Aduana de Sevilla, en comisión, con la ca-
tesroría de jefe de Adminis t rac ión de terce-
ra clase, á D. Pascual Díe y Burgués , jefe 
de Adminis t rac ión de segunda clase del 
Cuerpo de Aduanas, en s i tuación de exce-
ÍCMiiiistcrio de la Gobernación. Real or-
den disponiendo que para la renovación de 
los vocales electivos de las Juntas provin-
ciales de Sanidad se teñirán en cuenta las 
prescripciones del cap í tu lo 4-0. Ofil regla-
mento interior del Real Consejo de Sani-
dad, aprobado por Real orden de 10 de D i -
ciembre de 1904. 
Ministerio de Instrucción publica y Be-
lias Artes. Real orden disponiendo que du-
rante el presente curso se encarguen del 
desempeño de las cá tedras de Arqueología 
numismát i ca y epigráfica, y la de Historia 
de la Filosofía, de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Barcelona, 
D . Constantino Ballester y Julve y D . Fran-
cisco de A . Nabot y T o m á s , auxiliares i n -
terinos de las expresadas Facultad y Uni -
versidad. 
Ministerio de Fomento. Real orden aproT 
bando, por lo que á este ministerio se refie-
re, el proyecto de disposiciones para el uso 
de la Cartera mi l i t a r de identidad, creada 
por Real decreto de 15 de Noviembre ú l t imo. 
Real dispensario antituberculoso 
Príncipe Alfonso 
La compañía cómica que bajo la direccióri 
del primer actor Ricardo Simó Raso viene 
actuando en el teatro Cervantes, ha abierto 
un abono á diez viernes, cuyos productos 
se rán destinados a l Dispensario ant i tu-
berculoso Pr ínc ipe Alfonso. 
E l abono quedará abierto en la contadur ía 
de dicho teatro hoy lunes, de cinco á ocho 
de la tarde, hasta el viernes 15, en que ten-
drá lugar la primera función. 
Las obras que se represen ta rán en dichos 
d ías se rán de las m á s escogidas del reper-
torio. 
Santos y cultos de hoy 
San Dámaso, Papa; Santos Sabino v r> 
niel Estilita, confesores, y los Santos «¡íj 
tires Policiano, .Victorico, Eutiquio v C . J 
ciano. ^ 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Hor^ . 
la iglesia de San Pedro (calle del NuneíS^ 
y continúa la novena á la Purísima nrPfii5 
cando por la tarde, á las cinco, D S 
María Tellado. ' Jos<*. 
En la iglesia de Loreto (calle de O'DnJ 
nell), por la tarde, á las tres y media sio*i 
la novena á su titular. ^ l<1 
En la iglesia del Colegio de la D i v i J 
Pastora (Santa Engracia, 112), ídem á 3 
Inmaculada, siendo orador un padre ch 
piu liino, á las cuatro. 
En Santa María (cripta de la Almiul^ 
na}, ídem, á las cuatro y media, predio™ ' 
do el Señor cura. 
En la parroquia de la Concepcióu á h s 
cinco, D. Luis Calpcna. 
En el Cristo de la Salud, ídem, D. Ai* 
gel Lázaro. A1£ 
En Santa Bárbara, á las cinco y mediá'' 
D. Fidel Galar/ i . | 
En San Sebastián, ídem, D. Manuel FeW 
nández. .\ 
En Santiago, ídem, D. Dionisio Barbáj 
jero. 
En las Monjas del Sacramento, ídem m 
padre Labrador. 
La misa y oficio divino son de la Infta* 
octava. 
Visita de la "Corte de María.—Nuestra 
Señora del Milagro en las Descalzas d 
Belén en el Salvador, de la Fuencisln « 
Santiago, del Amparo en fian José 6 
Lourdes en San Martín y San FermínT • 
Espíritu vSanto: Adoración Nocturna". 
Turno: San Juan Bautista. 
(Este periódico publica con ccti^ra} 
E S P E C T Á C U L O S 
PARA HOY 
flEAL—No hay función. 
ÍSPAÑOL.—A la8 9.~EdIpo y 
La fyerza bruta. 
COMEDIA.-A laa 9.—(Moda.) 
Mi pnpá. 
A l a« 5.—Primer concierto del 
maestro Larregla. 
LARA.-A las 9 y 1¡3.--La fuer-
za bruta.—A 1.8 10 y 1[2.— 
La losa de los guefios (doble). 
A lase y l!2,—lil ama de la 
casa (doble). 
CERVANTI S - A Ins C y 1(2. 
La escondld-i senda (doble). 
A l a i 9yl i2.—El sueño do-
rado. — A las 10 y Ii2.—El 
ama de la «asi y El hombre 
que hace reir (doble). 
APOLO.— A las 7.—Bl pipió-
lo.—A las 9 y Ii2.—Lirio en 
Iré espinas.—A las 10 y 1[2. 
La familia real (doble). 
;ÓMICO.—2.° beneficio do los 
señores Arniches, García Al 
varez y Val verde, autores de 
Gente menuda.-A la36 y Ii2. 
E l monaguillo de las Descal-
zas (2 actos, doble).—A las 10 
y Ii2,—Gente meuuda(2 a c -
tos, doble), 
pEICE— A laa 9 y 3[4.— La 
tempestad (doble). 
BSNAVBNTE—De 5 á 12 y 
1[2. —Sección continua de 
Binematógrnfo.— Todos los 
dias esirenoa. 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
cepción Joróaima, 8).—A las 
4 y 8 y 1[4.—Pelíoulaa.—A 
las 5.— Azucena.—A Jns O.— 
La d i c h a ajena (especial.)— 
A las 9 y Íi4 — Peláez.—A 
las 10 y li*.—8herioch-Hol-
mes (especial). 
¿ATINA.—A las 4. — Cinema-
tógrafo.—A la» 5.—Los asis" 
toutes.—A lae G.—La ossa de 
todos.—A las 7.—La confe-
Bión.—A las 8.—Cinemató-
grafo.—A las 9.—Las soltero-
nas.—A las !•.—Bl estigma 
(especial, o aotos.) 
fiECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Polístilo). — Abierto 
todos lo» dias de 10 á 1 y de 
8 á 8.—Martes y viernes mo-
da.-Jueves infantiloa.-Miér-
coles y sábados, carreras de 
cintas. Skating cubierto. Ci-
nematógrafo y oiría diver-
siones. 
ifltONTOIf C1ÍNTRAL.--A las 4. 
ge jugará iip partido á 60 
tantos oniro Itunrte y Teo-
doro (rojos) costra Amoroto 
y Elola (azules). 
t}ü jugará un segundo partido 
d 30 íantoa onlro Ortir, y 
'Juerrita (rojos) contra Jua-
"üito y Milláu (azules), 
DE VIENA 
M A . R C A . 
Be sirvo on loa grandaí hoteles 
y mesas aristocrática». Iloraa-
da eapeiJial de Cinso áeeis de 
Ja tarde, incluso loa domingos 
POJ» g'iuUv, cenlcno ¿ ii-.legral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4. 
/^ortí«!«s oon RÍilicmcíone» 
\ j de cuero y rasó deedé 22 
pesoífis paí»; €»balSc»o-'«ra-
FABRICADO 
OE SAN ISIDRO I H V E N T A O E B A Ñ O S . 
I 
Pastillas. Peseta 
1,26, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
1,50, 1,7o, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
1. a marca: Choeolate de la T r a p a . . . » , , » , , . m u . 4 0 0 gramos. 14 16 y 24 
2. ' mirca: Chocolate de familia , 469 — 14 y 16 
3. ' marca: Chocolate económico 350 — 16 
Cajitas do merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 50 piquete?. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrioi con órnela, sin ella y á la vainilla. No se oargi nunca el embalaje. Sa hacen tareas do 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a n s a t l á n t i c o s 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DB AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
S S DLB X I O JSL 
E l 1 9 d e N o v i e m b r e e l v a p o r A C Q U I T A I N E 
E i 3 0 d e N o v i e m b r e e l v a p o r P R O V E N C E 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital, 
módico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Agsaptado n ú m , ll> Despachos: I r i i s h T o w n i 
P O 17, y SPucpta d s T S e p r a v n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « ^ ^ T ^ S B » ^ 
Para adornar el á r b o l , 
caprichosos objetos de 
novedad con ó sin dulces 
desde 15 c é n t i m o s . A pro-
vincias f ranco en todas 
las estaciones da E s p a ñ a ; 
enviamos 100 piezas ais-
t intas por 3 0 pesetas. 
C a s a T h o m a S i Sevi-
lla, 3, Madr id . 
PAN DE VIENA £ 2 » tffti 
M A R C A S l U P I . 
GxqulaKos chocolates e l * 
horados ú, brazo y ricas pas-
tas para postre. 
Pan gluten, eeuteHo f. integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Interesa á todos los comer-
• ciantes dedicados al artíeulo 
conocer el liormoaísimo surti-
do quo tenemos en juguetería 
extranjera. Pídase c a t á l o g o 
ilustrado. S». O a i l l é u é b i ja . 
Val ladol ld . 
Rerífita meflp.u?.! ¡iuírgico musical. Organo de los Congre-
sos españoles da música sagrada. Con la aprobaciáa eclesiás-
tica. 
Áparoce monaualmente. 
Publica en cada uúmoro, por lo menós, 16 pííginas de texto 
y 8 páginas da música, rigurosamenío litúrgica y apropiada 
para parroquia»!, comunidades, etc. 
L&s'mejorotf músicos, críticos.musicales y gregoríanistas, 
eolaboran en osla RoTista, la cual, en BU género, ha llegado á 
aar la tnojor del tnaudo snicro, 
SUSCRIPCIÓN ÁNÜAL.-6 PESETAS 
Pidas» un níirr.éro de muoítra, quo se vemUe gratis, á los 
editores de Síífsi'.v. ó'ac"o-'/I*JKÍ'KÍ: R 
IMPORTANTE FABRICACIÓN de muebles «sistema Viena>, desea estable-
cer depósitos en las o ipitales de Kspaña y pueblos mayores 
do mi l habitantes para Ventas á plazos «Sistema Singer 
buena comisión de ventas y cobros. Quien tonga bnenos Í H -
formes y garantía metálica de una tercera parte do los valo-
res á conflarlo, escrib.i Apartado de Correos 570, Madrid. No 
se contestaran las o irtas cuyas eondicionea no satisfagan. 
E f j I Í E B A T E regala á sus suscriptores y lectores 
S o O O O d x x i r o s 
distribuidas en esta forma: 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 1 0 0 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C A D A U N O 
E L H U R O L , f u m a d o c o n e l t a b a c o , d e s t r u -
y e l a N i c o t i n a y c u r a l o s m a l e s de l a b o c a , 
g a r g a n t a , p e c h o y e s t ó m a g o . I p e s e t a ; p o r 
c o r r e o , 1,50. 
8 , V i c t o r i a , 8 . - M A D 1 
p a r a 1 0 0 P R E M I O S D E 2 5 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E l i I > E B A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, asi como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en .nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno,. . 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
BCBEDITfiDOS TBLLEBES M OSGUilor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería relî  
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encan 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia 
PAN DE VIENA g¡ 
M A R C A § 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tardo. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
CASA-LUÜUE 
Sombreros de señora. Doio-
raa realiza las existencias de 
invierno como íln de tempora-
da. (Fijarse Men, no es p in-





Llamamos la atem 
ción sobru eete nueya 
rrtoj^que eeguramen? 
te será apreciado pop 
todos los que sus oeu^ 
paciónos !ea exige ga' 
ber la hora ílja denof 
che, lo eual se oonsi* 
gue con el mismo sia 
neeasidad de recurrir! 
á cerillas, ete. 
EstenuororolpjíIflX 
no en su esfera y mi* 
niIIes una ooinpoei''' 
oión RADIUM.-Ra-, 
di^ra, materia ínine< 
ral dosoubiert-a hacrf 
algunos años y qu& 
hoy rale 20 miiloñieí 
el kll© aproximadá;', 
mentó, y después da 
ínucuos esfuerz&s y 
trabajos se ha podida" 
conseguir splloarlo, 
«u ínñaia cantidad/ 
«obre las horas y ma-í 
nillas, quo paruiiten 
Tor perfect.unento Isfl 
boris do noche. Yw¿ 
este reloj en la osbcú'; 
ridad «3 verdsdarív 
menío una maravilla. 
Gren faci l idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r esta re lo j . 
En caja níquel con buena máquina garanttaaás, caja 
m»d* extraplano , , . 4 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru- Y?! 
bies, decoración artística ó mate » 
E u 5, 6 y 8 plazos, respectivameníe. 
AI con tado se hace una rebaja de un 10 por 100, 
Se mandan por correo certificados con anincnto de 1,50 ptaSi. 
E L PANTÁSTICO 
S 5 
^Folletín de. WA. I M O S S A T E (37) 
fíL H U É R F A N O 
D E L i ; -
roí? 
TRADUCCIÓN p£ 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
Ol ive r io , h a c i á n d o l e franquear la .venta-
ría; — dame un p a ñ u e l o , T o b y , le ha i i 
herido, j Pronto, • condenac ión 1 j G ó m o se 
dc:3íMio;-ra-estc chico 1 
H l tafndo de una campana agitada vio-4 
ItátfCwjfetítb mezc lóse con el estruendo de 
un?© t iros y (ion los gritos de la gente de 
!a casa. Ol iver io pudo reconocer que le 
l levaban por u n camino escabroso con paso 
r í ip ido; poco d e s p u é s de jóse cíe b i r nuuor 
í d m i n o : apode róse de él u n frío mor ta l y 
se desmayó... 
; C A P I T U L O xxíri 
DONDEÍ SE VERÁ QUE xm BEDEI^ PUEDE 
:rENER SENTIMIENTOS.—CURIOSA CON-
VERSACIÓN DEX. SEÑOR BUMBI.E CON 
.ÜNA pAIdA... .. 
Lá noche era glacial; una espesa capa 
fck nieve endurecida cubría la tierra; y el 
Viento, Soplando con violencia, arrastraba 
ios qopoB acuinulados eu las esquinas de 
{M ¿gUc? y eu ¡Uft puertas de Ja casas. 
jKra, en ñ-n, una de aquellas noches 16-
; l i egas y fnhá en que las gentes bien aco-
I m o d a d ü s se agrupan ansiosas alrededor 
'del fuego, rcgóci j ' ándose por 110 hallarse 
á la i r , ' c m p c r ¡ e ; \ c n tanto qne los pobres 
sin abrigo y sin pa.n, se duermen para no 
volver á dospertar k veces sino en el otro 
mundo . • 
L a s e ñ o r a Corney, matrona del As i lo 
do mendicidad, donde ya 1 hemos hecho 
penetrar á nuestros lectores, acababa de 
instalarse en su p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n , de-
lante do un buen fuego, y contemplaba 
con. la mavQg complacencia u n velador 
sobr-.: a l que h a b í a una bandeja, con todos 
los objetos necesarios para hacer la m á s 
suculenta co lac ión que pudiera esperar la 
matrona . E n efecto, d i s p o n í a s e la señora 
Corney á refocilarse con una taza de t é , 
y mirando tan pronto á la mesa como á l a 
tetera, donde he rv í a é l agua, su semblan-
te iba adquiriendo por m o r a e n t ó s el aire 
de una indecible sa t i s facc ión . 
( ( V e r d a d e r a m e n t e — e x c l a m ó poniendo 
u n ccC'o sobre la mesa;—110 hay a q u í bajo 
cu la t ierra n i n g u l i o que no tenga que 
bendecir á la Providencia, si se atiende 
á los dones que nos dispensa. ¡ A y de 
m í ! » 
L a s e ñ o r a Corney inc l inó la cabeza con 
aire pensativo, como si deplorase la.cegue-
dad de los pobres que desconocen dichos 
dones, é introduciendo d e s p u é s una cucha-
rá , de plata -(propiedad suya) en una caja 
de t é . c o n t i n u ó sus preparativos. 
¡ Q u é poca cosa es suficiente para turbar 
la t ranqui l idad de nuestra a lma! La tele-
ra , que era m u y p e q u e ñ a y estaba llena, 
se d e s b o r d ó en tanto que la s e ñ o r a Cor-
ucy so entregaba á sus reflexiones inó ra l e s , 
cayendo en la mano de la matrona algunas 
gotas de agua hirviendo. 
«j Maldita sea la tetera—exclamó,, deján-
dola apresuradamente sobre la chimenea.—-
¡ Qué Invención tan estúpida es la de estas 
vasijas, ouc no contienen sino una ó dos 
tazas ! ¿ A ' q u i é n p o d r í a n servir sino á una 
criatura,- abaldonada como yo? ¡ A y 
de m í ! » 
A l pEonuilciarjXStas ..palabras, de jóse la 
matrona: .caer sobre su s i l lón; y vólViensto 
á poner el codo Sobre láv i ñ c s a , c o m e n z ó 
á reflexionar sobre su solitaria existencia. 
L a p e q u e ñ a tetera,-de una taza de cabi-
d â, acababa de despertar ¿ n su mente el 
recuerdo del d i funto Sr.. Corney, á quien 
h a b í a enterrado veint ic inco a ñ o s antes, 
y cayó en una profunda m e l a n c o l í a . ' 
«i J a m á s t e n d r é otro ! — m u r m u r ó con 
acento l a s t i m e r o — J a m á s t e n d r é o t ro . . . 
i gua l . ¡ A y de m í ! » 
A l acercar la taza á sus labios, l lama-
ron s u a v e m e n t e . á la pi ier ta , cerrada para 
que no penetrase el frío en la habita-
c i ó n . 
— ¿ Q u i é n v a ? — p r e g u n t ó ^a matrona. 
—Soy yo , s e ñ o r a — c o n t e s t ó una voz de 
hombre. 
—¡ Bondad d i v i n a ¡—exclamó la . matro-
na con d u l z u r a ; — ¿ e s uteted, Sr. i V i m -
ble? .• 
n-Para servir á usted, s e ñ o r a — c o n t e s t ó 
e l bedel, eme d e s p u é s de'haberse l impia -
do los pies en el ruedo y sacudido la nie-
ve de que estaba cubierto su traje, h a c í a 
su entrada cu el cuarto con el t r i corn io 
en una mano y m i paquete debajo del 
brazo. 
— ¿ Q u i e r e usted q ú c cierre la puerta?— 
p r e g u n t ó Bumble . 
L a dama vac i ló u n momento en con-
testar, temiendo s in duda que fuese i n -
conveniente estar con el bedel á puerta 
cerrada; ñero entretanto és te a p r o v e c h ó -
se de la vac i l ac ión y c e r r ó sin mas. per-
miso porque t e n í a f r ío . 
—i Q u é tiempo tan infernal , amigo 
Bumble 1—dijo la matrona, 
—Tiene usted r a z ó n , ' señora , es u n 
t iempo antiparrpquiaj . ¿ Q u e r r á ust$d. 
creer, scfiorc\ Cor i iey , que hemos 'distri-
buido en este , d í a de b e n d i c i ó n ve in t i c in -
co panes de á Giiatro l ibras y queso y me-
dio, sin que esos mendigos e s t é n toda-
vía contentos? 
—¡-Vaya una m a r a v i l l a ! Pues q u é , ¿es -
t á n c b n t e ñ t o s a lguna vez? — repuso la 
matrona saboreando su t é . 
—¡ A h , es ciero, ' s e ñ o r a ! M i r e usted, 
hay u ñ ind iv iduo al cual, en considera-
ción á su numerosa famil ia , se le ha con-
cedido u n pan de cuatro l ibras y una l i -
bra de queso; ¿ l e parece á usted que con 
esto ha quedado contento? Pues no se-
ñ o r a ; a ú n ha tenido el atrevimiento de pe-
d i r c a r b ó n ; y, ¿ p a r a q u é ? S in duda que-
r r í a quemar el queso para volver luego á 
pedir m á s . Esos picaros pobres hacen 
siempre lo mismo; dadles hoy c a r b ó n y 
m a ñ a n a v o l v e r á n pidiendo doble cant i-
dad. T i e n e n u n descaro inaudi to . 
L a matrona a p r o b ó estas palabras, y 
el bedel c o n t i n u ó de este modo: 
— N o es posible figurarse hasta d ó n d e 
llega su. insolencia; s in i r mhs alia, ante-
aj^er u n hombre. . . (usted es v iuda , s e ñ o -
ra , y por lo tan to puedo entrar en es-
tos detalles), u n hombre apenas cubier-
to ( la s e ñ o r a Q í r n e y ba jó la vista) de al-
gunos haraJTOS, se p r e s e n t ó cu la puerta 
de nuestro v ig i l an te , que precisamente 
t e n í a convidados, y dijo que era indis-
pensable socorrerle. Como 110 que r í a irse 
y daba e s c á n d a l o , nuestro vigi lante dis-
puso que se le entregase una cazuela de 
gac ius y una l i b r a de patatas. «Dios 
m í o i — e x c l a m ó aquel, monstruo de ingra-
t i t u d , ¿ q u é quieren que haga con esto? 
T a n t o v a l d i í n darme unas a n t i p a r r a s . » — 
« M u y bien—-repuso e l v ig i l an te , vo lv ien-
do á tomar las provisiones;—entonces no 
se le d a r á nada.»—7-<(¿Y h a b r é de 'mor i r -
me de hambre?»—-di jo e l pobre.—r((¡ O h , 
no se m o r i r á !»—repl icó el v ig i lan te . 
i Ah, ahJ Jiso es b u e n o — e x c l a m ó la 
matrona;—segura estoy que se trata del 
Si ' . Grane l . ¿ Y d e s p u é s ? 
— D e s p u é s , s e ñ o r a , m a r c h ó s e e l pobre 
y se m u r i ó en la calle; j H a b r á s e vis to 
u n terco s e m e j á n t e ! 
Eso traspasa todos los l í m i t e s — o b -
se rvó la matrona con dignidad;—pero, \ 
¿ n o . le parece á iisted4 amigo Bumble . 
que los socorros oue se dan fuera del es-
tablecimiento nunca producen tan buen 
resultado? Usted, que es hombre de ex-
periencia, p o d r á juzgar . 
. — S e ñ o r a Corney—repuso el bedel, son-
riendo como hombre que es tá persuadido 
de su superioridad;—los socorros que se 
dis t r ibuyen fuera del As i l o , si se dan con 
discernimiento, ¿ lo entiende usted bien, 
s e ñ o r a ? , con discernimiento, son la sal-
vaguardia de las parroquias. E l gran p r i n -
cipio^ de la asistencia consiste en suminis-
trar á los pobres precisamente todo aque-
llo que no necesitan, hasta que, cansados 
al fin de tanta molestia, dejan de ser i m -
portunos. 
— j Cierto ! — e x c l a m ó l a s e ñ o r a Cor-
ney .—He a q u í una idea luminosa. ' 
— S í , s eño ra , y dicho sea" entre nos-
otros, es el gran pr inc ip io del sistema— 
repuso Bumble . E n v i r t u d de este p r i n c i -
pio , se socorre á las familias e í i f e n n a s 
h a c i é n d o l e s una d i s t r i b u c i ó n de queso, 
como dicen los insolentes diarios, que se 
mezclan en todo aquello que no les i m -
porta; y ese p r inc ip io , s e ñ o r a Corney, se 
halla ahora en v igor en todo el reino. Sin 
embargo — a ñ a d i ó abriendo el paquete 
que llevaba en la mano, — estos son se-
cretos administrat ivos sobre los cuales se 
debe guardar silencio, 110 t r a t á n d o s e de 
funcionarios parroquiales, como, por ejem-
plo, nosotros. H e aqu í el Porto que la 
A d m i n i s t r a c i ó n compra para la enfenne-
r í a ; es de.excclente calidad, n á t u r a l , puro 
de to^n mezcla y claro conio e l agua de 
roca* 
t - 1 •• f. — — - T -
D o s p u é s de aproximar las dos botélfak-
á l á luz , a g i t á n d o l a s pata dar á coiiocci'. 
la buena calidad del v ino, JhUnble";M 
puso en su bolsillo y cogió ..el soii$t$$t 
conio para marcharse. . .. 
— V a usted á coger ^mucho fno»-
amigo—dijo la matrona. 
—Sopla u n •viento que corta la C3TÍ̂1 
con te s tó el bedel' l e v a n t á n d o s e el cueíio 
dej g a b á n . •\'PÁ 
X a s e ñ o r a Corney, fijó su mirada .e3^¡* 
tetera y d e s p u é s en Bumble , que se ^fffl 
hacia la puerta; y como le oyese t̂ fP 
cuando iba á dar las buenas noclies, Pfa 
g u n t ó l e t í m i d a m e n t e si q u e r í a . . . a.cS$g 
una taza de t é . 
Por toda con t e s t ac ión , Bumble S€ 
el cuello del g a b á n , colocó su sombrero ^ 
su b a s t ó n en una silla, y aproximando otr. 
á la mesa, s e n t ó s e lentamente, fija l a 
en la. dama, que bajó los ojos. Bumblf t -
sió d.e nuevo, sonriendo ligeramente.' 
La señora Corney se l evan tó para Jon1' 
una taza del a r m a r i o , . y al vo lve r la sem¡ 
tarse, sus ojos se encontraron de nnevc , 
los del galante bedel. R u b o r i z ó s e la d a ^ ' ' 
y Bumble volv ió á toser de nuevo cc^. 
m á s fuerza que antes, rc. 
— ¿ L e gusta á usted m u y dulcer-^rP 
g u n t ó la matrona cociendo la azucaj'e^.^tIL 
— S í , s e ñ o r a , m u y dulce—contesto^ ' ; 
ble fija siempre la vista en su inteiio . 
J a m á s bedel alguno parec ió tan * r ' 1 ^ 
como, el buen Bumble en aquel mam • 
to : la s e ñ o r a Corney s i rv ió el té . . Á< 
É l bedel e x t e n d i ó entonces un PaBg 
sobre sus rodillas para que las img^z-/ | j 
pan no alterasen el b r i l lo de su c' j ,^ 
verde, y c o m e n z ó á comer >' bcVer,ai1¿nM 
lando á intervalos u n profundo 3 Ü ^ 3 
que, lejos de hacerle perder bocadof' .Kí 
cía faci l i tar , por el contrar io, sus ; | 
nes digestivas^ , 
(Se continuará 
í 
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